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Aggressive driving merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 
Dampak buruk yang diakibatkan dari Aggressive Driving tidak hanya fisik namun 
juga psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh empathy 
terhadap aggressive drving pada dewasa awal di kota malang. Metode penelitian 
yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Jumlah subjek yang terlibat 
dalam penelitian ini sebanyak 350 subjek dengan rentan usia 18-25 tahun. Alat 
ukur yang peneliti gunakan untuk penukuran empathy, peneliti mengadaptasi 
skala yang dibuat oleh kharisma berdasarkan indikator-indikator Tasca (2000). 
Sedangkan untuk pengukuran aggressive driving, peneliti menyusun item dengan 
berdasarkan aspek-aspek dari Davis (1980). Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh empathy terhadap aggressive driving pada 
dewasa awal sebesar 1,1%. 
 
Kata Kunci: Empathy, Aggressive Driving, Dewasa 
 
Aggressive driving is the cause of traffic accidents on the highway. The effects of 
Aggressive Driving is physical and psychological. This study aims to determine 
the effect of empathy on aggressive driving in early adulthood in Malang. The 
research method used is purposive sampling. Subjects aged 18-25 years. The 
measuring tool used by researchers to measure empathy, researchers adapted the 
charisma scale based on Tasca indicator (2000). As for aggressive driving, based 
on aspect Davis (1980). The analysis used in this research is simple linear 
regression analysis. The results show the influence of empathy on aggressive 
driving in early adulthood of 1,1%.  
Keywords: Empathy, Aggressive Driving, Adult 
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Kecelakaan lalu lintas di jalan raya di kota Malang masih sangat tinggi. Menurut 
data Satlantas Polres Kota Malang selama tahun 2013 terjadi 158 kasus 
kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan tersebut, lebih dari setengahnya terjadi 
pada pengguna sepeda motor dan ada 93 kasus kecelakaan sepeda motor yang 
terjadi di tahun tersebut. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 
2012 yang mencapai 89 kasus kecelakaan sepeda motor. Penyebab kecelakaan 
tersebut disebabkan oleh human error sebesar 90%. Sedangkan penyebab lainnya, 
seperti kendaraan tak layak jalan sebesar 9%. Lalu sisanya, kondisi jalan yang 
rusak, bergelombang dan unsur lingkungan misalnya hujan, dan lain-lain sebesar 
1%. Hal ini mengakibatkan lebih dari 40 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas 
(satlantasmalangkota.com). 
Pada tahun 2015 terdapat 317 kasus kecelakaan di wilayah Kota Malang. Jumlah 
tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yang jumlahnya sebanyak 199 
kasus. Kemudian, sebanyak 98 korban meninggal dunia, 8 luka berat, dan luka 
ringan sebanyak 384 orang. Ditahun ini Polantas Polres Kota Malang juga sudah 
sering melakukan operasi lalu lintas hingga akhir tahun sebanyak 24.715 kali 
(beritajatim.com). 
Jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Malang tahun 2016 
berjumlah 356 kasus. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu 
lintas pada tahun 2016 sebesar 83 orang serta luka ringan sebesar 427 orang. 
Kenaikan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Malang didominasi oleh 
usia 16-30 tahun sebesar 147 orang. Mayoritas kecelakaan lalu lintas dilakukan 
oleh pekerja atau karyawan sebesar 156 orang sedangkan pelajar dan mahasiswa 
sebesar 71 orang. Jumlah kecelakaan lalu lintas di dominasi oleh kendaraan roda 
dua sebesar 469. Jumlah tersebut terjadi pada laki-laki sebesar 139 orang dan 
perempuan sebesar 42 orang. Kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas 
selama tahun 2016 mencapai Rp. 245.780.000 (Satlantas Malang Kota, 2017). 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winurini (2012), menyebutkan bahwa 
sebagian besar penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan adalah karena faktor 
human eror dan perilaku agresi berkendara. Bentuk pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengendara seperti pelanggaran batas kecepatan, perpindahan jalur kendaraan 
secara tidak aman, melanggar tanda-tanda lalu lintas, jarak dengan kendaraan lain 
yang terlalu dekat, tidak memberikan lampu sein ketika berpindah jalur, dan cara 
mengendarai yang mengganggu. Bentuk pelanggaran yang terjadi mengakibatkan 
pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas.  
Ketika mengemudi dijalan raya ada pengemudi yang mengemudikan 
kendaraannya secara aman dan ada yang tidak aman. Menurut Mazaya (2016), 
menyebutkan bentuk mengemudi yang tidak aman dan beresiko terjadinya 
kecelakaan lalu lintas seperti mengendarai sepeda motor lebih dari dua orang 
tanpa menggunakan helm, mengendarai sepeda motor sambil berkomunikasi 
dengan orang lain, saling berbicara dengan pengendara dimotor yang berbeda, 
berkendara dengan kecepatan rendah tetapi dijalur kanan, menerobos lampu 
merah, melawan arah, tidak ada kaca spion dimotor, berkendara sambil 
memainkan handphone, mengendarai sambil mendengarkan musik. Sedangkan 
menurut Haris et.al (2014), pengemudi yang tidak aman dan beresiko 
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menyebabkan kecelakaan lalu lintas mereka cenderung dalam mengemudi ia 
agresif, dalam keadaan marah, stress dan cemas. Kemudian, mengemudi yang 
aman dan kemungkinan beresiko rendah mereka cenderung dalam mengemudi 
akan lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengendarai kendaraannya. 
Adapun kasus-kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan berita Surya Malang pada 
tahun 2016 terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Galunggung antara sepeda 
motor dengan mobil bak terbuka yang pada saat itu menewaskan pengendara 
sepeda motor. Kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan pengendara sepeda motor 
melebihi marka jalan. Sementara ditahun yang sama juga terjadi kecelakaan lalu 
lintas di depan SPBU Universitas Muhammadiyah Malang antara bus bagong 
dengan mobil Daihatsu Luxio yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi 
sehingga menyebabkan pengendara mobil Daihatsu Luxio mengalami luka berat 
di kepala dan juga dikaki. 
Berdasarkan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas diatas tingkah laku tersebut 
termasuk Aggressive Driving.  Menurut Wang, Terken dan Wu (2017), 
mengatakan bahwa setiap tindakan mengemudi yang melanggar aturan dapat 
diartikan sebagai tindakan aggressive driving. Menurut American Automobile 
Association mendefinisikan agresif mengemudi sebagai pengoperasian kendaraan 
bermotor tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Definisi AAA (dalam 
Tasca, 2000) juga mengecualikan perilaku yang terkait dengan kemarahan di 
jalan, yang didefinisikan sebagai serangan dengan maksud untuk merugikan 
pengguna kendaraan bermotor. Adapun kategori Aggressive Driving menurut 
Tasca (2000) diantaranya yaitu keluar masuk jalur, menyalip dengan kasar, 
membuntuti  terlalu  dekat, memotong jalur kendaraan pengendara yang berada 
didepan dengan  jarak yang dekat, menyalip dari bahu jalan, berpindah-pindah 
jalur tanpa memberikan  tanda isyarat, menghalangi pengemudi lain yang ingin 
menyalip, tidak memberikan kesempatan pengemudi lain untuk masuk ke dalam 
jalur,  mengemudi  dengan  kecepatan tinggi atau diatas batas normal, menerobos 
lampu  merah.  
Aggressive Driving sering terjadi tidak hanya di kalangan remaja saja namun juga 
terjadi di kalangan dewasa muda (Vazques, 2013). Febrianto (2016) meneliti 
mengenai hubungan antara self control terhadap perilaku aggressive driving pada 
anggota komunitas motor. Penelitian tersebut  mengatakan bahwa aggressive 
driving sering terjadi dikarenakan stimulus yang mengganggu dijalan, seperti 
pengendara yang memotong jalan atau kondisi yang aktif, stimulus ini akan 
diproses dengan otak dan kemudian akan memunculkan respon jengkel, kesal dan 
kemarahan. Stimulus-stimulus yang berlebihan atau tidak diinginkan, mendorong 
terjadinya hambatan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Akibatnya orang 
merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung. 
Menurut Constantinou et.al (2011), menyebutkan bahwa pengemudi di usia 
dewasa muda memiliki tingkat persentase kematian dan cedera yang tinggi dalam 
kecelakaan lalu lintas di dunia. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian yang 
didapat, kelelahan, penggunaan alkohol dan keagalan dalam memanfaatkan 
pelindung seperti helm atau sabuk pengaman sehingga pada usia dewasa ini 
cenderung banyak yang mengemudikan kendaraannya secara agresif. 
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Permasalahan Aggressive Driving sangatlah penting dan saat ini semakin 
mengkhawatirkan. Dampak buruk yang diakibatkan dari Aggressive Driving tidak 
hanya fisik namun juga psikologis. Bagi pengendara dan orang lain dampak fisik 
yang didapat yaitu luka ringan, luka berat, bahkan sampai mengakibatkan 
meninggalnya seseorang. Selain itu, akibat dari Aggressive Driving dapat 
merugikan harta benda baik bagi pengendara dan orang lain yang terkena dampak 
dari kecelakaan tersebut (Mazaya, 2016). Sedangkan dampak psikologis yang 
diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dijalan raya dikarenakan aggressive 
driving yaitu gangguan stress pasca trauma ditandai dengan berbagai macam 
indikasi seperti pengulangan memori, mimpi buruk tentang kecelakaan, dan 
menghindari apapun yang dapat mengingat korban pada kecelakaan tersebut 
(Putro, 2013). 
Masa dewasa adalah masa transisi antara remaja menuju dewasa. Rentang usia 
masa ini berkisar antara 18-25 tahun, ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi. 
Di masa ini individu dikatakan dewasa apabila individu tersebut sudah mandiri 
dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Selain itu, 
transisi dari pendidikan menengah ke perguruan tinggi mengakibatkan banyak 
perubahan dan tekanan-tekanan. Pada akhir dewasa awal ini mulai terjadinya 
penurunan performa fisik yang mana kematian individu ketika beranjak dewasa 
dua kali lipat lebih besar dari remaja dan sebagian besar adalah laki-laki 
(Santrock, 2012).  
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Aggressive Driving adalah faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi suasana hati, usia, jenis kelamin, 
kepribadian, gaya hidup, sikap pengendara, dan intensi (niat). Sedangkan faktor 
eksternal meliputi kebisingan, temperature, overcrowding, dan territoriality 
(Winurini, 2012). 
Adapun faktor internal lain yang dapat membuat seseorang terlibat dalam perilaku 
agresi berkendara adalah empati.  Empati ini memiliki peranan penting terhadap 
perilaku agresi, yang mana empati bertugas sebagai pengendali diri. Menurut Hare 
(dalam Vachon, Lynam, dan Johson, 2013), empati berperan sebagai locus of 
control internal. Menurut Alfiani (2016) Locus  of  control  internal adalah 
kontrol internal yang mengacu pada persepsi terhadap kejadian baik positif 
maupun negatif sebagai  konsekuensi  dari  tindakan  atau  perbuatan  diri  sendiri  
dan  berada  dibawah pengendalian  dirinya  seperti  suka  bekerja  keras,  
memiliki  inisiatif  yang  tinggi,  selalu berusaha untuk menemukan pemecahan 
masalah, memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal berdasarkan 
pengalaman yang didapat, serta memiliki usaha yang tinggi untuk mencapai suatu 
tujuan. 
Menurut Davis (dalam Taufik, 2012) mengatakan bahwa empati berhubungan 
negatif dengan perilaku agresif. Semakin baik akurasi empati maka akan semakin 
kecil terjadinya perilaku agresif. Berdasarkan penelitian Stranger, Kavussanu, dan 
Ring (2012) bahwa empati memiliki peran penting terhadap perilaku agresi dan 
dalam penelitian ini empati memiliki pengaruh terhadap perilaku agresi. Individu 
yang memiliki empati tinggi maka kemungkinan untuk berperilaku agresi akan 
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rendah dibandingkan individu yang memiliki empati rendah. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Nordfjærn (2014) yang menunjukkan bahwa empati 
berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam berkendara. Jadi, semakin 
tinggi empati seseorang maka kemungkinan untuk berperilaku menyimpang 
dalam berkendara kemungkinan akan kecil atau rendah. Penelitian ini mengatakan 
penyebab kematian yang terkait dengan lalu lintas di jalan adalah perilaku 
menyimpang dan salah satu perilaku menyimpang seperti perilaku agresi, dan 
driving anger. 
Menurut Staub (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2012) empati merupakan suatu 
kemampuan untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. 
Sedangkan menurut Warokka, Pasiak dan Wongkar (2016) empati merupakan 
kemampuan seseorang untuk memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan 
pada situasi tertentu. Menurut Howe (2013) definisi-definisi yang lebih pasif 
tentang empati memperlihatkan kesamaan psikologi kita, kerentanan kita untuk 
dipengaruhi oleh perasaan-perasaan orang lain. Definisi-definisi yang lebih aktif 
mengungkap kemanusiaan kita, usaha-usaha kita untuk memahami orang lain, 
kasih sayang kita, semangat kita untuk bertindak dan membantu ketika kita 
berpikir tentang dunia dan mulai melihatnya dari sudut pandang orang lain. 
Sedangkan menurut Goleman (2004) kemampuan berempati merupakan 
kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain sampai ikut 
berperan dalam pergulatan dalam arena kehidupan, mulai dari penjualan dan 
manajemen hingga ke asmara dan mendidik anak, dari belas kasih hingga 
tindakan politik. Untuk memahami perasaan orang lain seseorang harus mampu 
membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan 
sebagainya. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah pengaruh empathy  terhadap Aggressive Driving pada dewasa 
awal di kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah empathy seseorang 
akan berpengaruh terhadap keagresifan dalam mengemudikan kendaraannya. 
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 
informasi kepada orang dewasa mengenai permasalahan Aggressive Driving. 
Sehingga dengan adanya informasi ini orang dewasa tidak melakukan perilaku 
yang menyimpang tersebut. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan dan pengetahuan 
psikologi sehingga dapat menghadapi permasalahan mengenai Aggressive Drving. 
Empathy 
Keberadaan empati adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Swt dengan potensi-
potensi empati pada diri bayi yangmana potensi-potensi tersebut dibentuk dan 
dikembangkan oleh orang-orang disekitarnya dan oleh berbagai pengalaman yang 
ditempuhnya. Potensi-potensi empati yang telah dimiliki oleh individu sejak lahir 
harus terus dipupuk dan dikembangkan melalui berbagai pengalaman yang 
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui pembelajaran langsung 
yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anak (Taufik, 2012). 
Awal mula empati menurut penelitian Dovido, Piliavin, Schroeder dan Penner 
(dalam Taufik, 2012) bahwa bayi pada usia 1-2 hari memang belum bisa 
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berempati, namun ia sudah memiliki potensi-potensi untuk berempati, dan 
potensi-potensi ini nantinya harus digali oleh para orangtua dan guru agar 
nantinya dia menjadi pribadi yang berempati. Kemudian para peneliti menemukan 
bahwa bayi usia 4 bulan akan menangis ketika dia mendengar ada bayi lain yang 
menangis. Penelitian ini mendukung pernyataan bahwa seorang bayi memiliki 
kapasitas alamiah untuk berempati 
Pada perkembangan empati menurut Hoffman (dalam Tufik, 2012) bahwa empati 
memiliki basis genetik atau empati itu diturunkan oleh orangtua kepada anak. Ia 
memberikan contoh bagaimana anak-anak merespon tahapan-tahapan pada 
perkembangan mereka. Bahwa seorang bayi perempuan berusia 11 bulan melihat 
bayi lainnya jatuh dan mulai menangis. Bayi perempuan tersebut terlihat seakan-
akan mau menangis lalu “meletakkan ibu jarinya ke dalam mulut dan 
menelusupkan kepalanya ke tubuh ibunya, hal itu biasa ia lakukan ketika dirinya 
sedang terluka”, feeling yang sedang dialami oleh anak usia 11 bulan ini 
menunjukkan indikator-indikator empati, karena dia telah memahami penderitaan 
orang lain. Ketika anak mencapai usia 1 tahun, dia sudah mulai menyadari bahwa 
dia secara fisik berbeda dengan orang lain, dan dia telah mencapai 2 atau 3 tahun, 
empati mereka lebih berkembang. Pada usia ini mereka sudah memahami bahwa 
stimulus yang berbeda dapat direspon secara berbeda pula. Selain itu, mereka 
sudah mulai memahami bermacam kondisi emosional dan makna-makna istilah 
untuk berbagai keadaan yang berbeda. 
Terdapat lima tahapan perspective taking pada temuan Selman (dalam Taufik, 
2012) bahwa pada usia 3-6 tahun anak-anak mengetahui bahwa antara dirinya dan 
orang lain memiliki perasaan dan pikiran yang berbeda, namun mereka masih 
sering bingung tentang keduanya. Pada usia 5-9 tahun anak-anak sudah 
memahami bahwa perbedaan pandangan bisa saja terjadi karena orang-orang 
memiliki akses untuk informasi yang berbeda. Pada usia 7-12 tahun anak-anak 
dapat melangkah ke dalam diri orang lain dan dapat memandang pikiran, 
perasaan, serta perilaku mereka sendiri dari perspektif orang lain. Pada usia 10-15 
tahun anak-anak dapat melangkah keluar dari situasi personal dan membayangkan 
bagaimana diri sendiri dan orang lain dipandang dari pandangan pihak ketiga, 
pihak yang netral. Pada usia 14-dewasa individu memahami bahwa perspective 
taking pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh satu atau lebih dari nilai-nilai sosial 
yang lebih besar. 
Menurut Tichener (dalam Taufik, 2012) empati merupakan suatu kemampuan 
seseorang dalam memahami orang lain. Seseorang dapat melakukannya apabila 
orang tersebut melakukannya dengan pemahaman yang mendalam. Menurut 
Titchener, empati membantu kita memahami fenomena-fenomena yang 
membingungkan seperti fenomena ilusi visual. Karena ketika seseorang berempati 
dia  sedang melakukan diskusi dengan dirinya sendiri, antara dirinya dengan 
orang lain, dan antara dirinya dengan lingkungannya. Proses diskusi ini 
menempatkan kita dalam alam kesadaran, yaitu kesadaran atas kondisi kita, 
kondisi orang lain, dan situasi di sekitar kita. Oleh karena itu, seseorang yang 
berempati akan terhindar dari ilusi visual yang mungkin terjadi dalam 
interaksinya.   
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Definisi empati menurut Carl Rogers (dalam Taufik, 2012) merupakan suatu 
aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikiran dan dirasakan serta apa yang 
dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan (observer) terhadap kondisi 
yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol 
dirinya. 
Sedangkan menurut Davis (dalam Taufik, 2012) empati melibatkan aspek afektif, 
kognitif dan juga fenomena perilaku yang terjadi. Empati didefinisikan oleh Davis 
sebagai suatu reaksi-reaksi individu terhadap situasi yang terlihat pada orang lain. 
Ciri-ciri individu yang memiliki empati yang baik menurut Borba (dalam 
Solfema, 2011) adalah: (1) Menunjukkan kepekaan sosial dengan memahami 
perasaan orang lain; (2) Menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan orang dan 
perasaan orang lain; (3) Memahami orang lain secara tetap dari sikap tubuh, 
bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara; (4) Memahami ekspresi yang 
ditunjukkan orang lain dan memberikan reaksi yang tepat; (5) Memahami 
kesedihan orang lain dan memberikan respon yang tepat; (6) Menunjukkan bahwa 
ia mengerti perasaan orang lain; (7) Ikut bersedih ketika orang lain sedang 
mengalami kesusahan; (8) Menunjukkan kepedulian ketika orang lain 
diperlakukan tidak baik dan tidak adil; (9) Menunjukkan keinginan untuk 
memahami sudut pandang orang lain; (10) Mengungkapkan secara lisan 
pemahaman terhadap perasaan orang lain. 
Para teoritikus kontemporer Eisenberg, Batson, Davis, Fesbach dan Hoffman 
(dalam Taufik, 2012) membagi empati menjadi dua komponen  yaitu kognitif dan 
afektif. Selain kedua komponen tersebut beberapa teoritikus lainnya 
menambahkan aspek komunikatif sebagai faktor ketiga Riddley, Lingle, Bierhoff, 
dan Wang (dalam Taufik, 2012). Komponen komunikatif sebagai jembatan yang 
menghubungkan keduanya, atau sebagai media ekspresi realisasi dari komponen 
kognitif dan afektif. 
1. Komponen kognitif 
Komponen ini meliputi aspek pemahaman atas kondisi orang lain. 
Komponen ini memiliki peran penting dalam berempati. Tanpa 
kemampuan kognitif yang memadai seseorang akan selalu meleset dalam 
memahami kondisi orang lain. Karena realitas-realitas sosial yang dia 
tangkap tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. 
2. Komponen afektif 
Komponen afektif melihat empati sebagai pengamatan emosional yang 
merespon adanya afektif lain yang muncul. Empati afektif ini memiliki 
tingkatan yang berbeda-beda, ada beberapa individu yang akurasinya baik, 
maksudnya adalah individu tersebut bisa merasakan dengan baik 
bagaimana orang lain. Dan sebagian ada yang akurasinya kurang baik, 
maksudnya adalah individu tersebut kurang bisa merasakan bagaimana 
perasaan dari orang lain tersebut. 
3. Komponen kognitif dan afektif 
Para ahli memandang empati sebagai konsep multidimensional yang 
meliputi komponen afektif dan kognitif secara bersama-sama dan 
keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Ketika 
individu memahami bagaimana perasaan orang lain, maka ada perasaan 
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emosional yang muncul dari individu tersebut yang menyebabkan ia akan 
melakukan sebuah tindakan empati kepada orang lain. 
4. Komponen komunikatif 
Komponen tersebut muncul karena adanya hubungan antara komponen 
afektif dan komponen kognitif. Maksud dari komunikatif yaitu perilaku 
yang mengekspresikan perasaan-perasaan empatik. Komponen empatik 
komunikatif adalah perasaan-perasaan terhadap orang lain yang dapat 
diekspresikan melalui kata-kata dan perbuatan. Komponen ini sangat 
penting karena dengan adanya komunikasi maka individu dapat 
mengeksplorasi pikiran-pikiran dan perasaannya kepada orang lain 
sehingga menimbulkan rasa empati. 
Menurut Davis (dalam Taufik, 2012) ada 4 aspek empathy yaitu: 
1. Perspective taking yaitu kecenderungan individu untuk memahami 
pandangan-pandangan dengan individu lain dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Emphatic concern yaitu orientasi emosi yang berbeda, dimana seseorang 
merasa iba, perhatian atau keinginan untuk mengurangi penderitaan orang 
lain. 
3. Personal distress yaitu reaksi yang berorientasi pada diri sendiri terhadap 
penderitaan orang lain, sehingga memotivasi yang bersangkutan untuk 
menghindari kondisi-kondisi emosi yang tidak nyaman. 
4. Fantasy yaitu individu yang cenderung menempatkan diri sendiri ke dalam 
buku-buku cerita, novel, film, game, dan situasi-situasi fiksi lainnya. 
Davis (dalam Taufik, 2012) menggolongkan proses empati ke dalam empat 
tahapan yaitu antecedent, processes, interpersonal outcomes, dan intrapersonal 
outcomes. 
1. Antecedents 
Yaitu kondisi-kondisi yang mendahului sebelum terjadinya proses empati. 
Meliputi karakteristik observer, target atau situasi yang terjadi saat itu. 
Empati sangat dipengaruhi oleh kapasitas pribadi observer. Ada beberapa 
individu yang memiliki kapasitas empati yang tinggi dan sebagian ada 
individu yang memilki kapasitas empati yang rendah. Kemampuan empati 
yang tinggi dipengaruhi oleh kapasitas intelektual untuk memahami apa 
yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, atau kemampuan untuk 
memahami apa yang terjadi pada orang lain. Kemudian dipengaruhi juga 
oleh riwayat pembelajaran individu sebelumnya termasuk sosialisasi 
terhadap nilai-nilai yang terkait dengan empati. Namun karakteristik yang 
paling penting adalah perbedaan individu, di mana ada individu-individu 
yang secara natural cenderung utnuk berempati terhadap situasi yang 
dihadapi. 
Seluruh respons terhadap orang lain, baik respons afektif maupun kognitif, 
berasal dari beberapa konteks situasional khusus. Terdapat dua kondisi 
yaitu pertama, kekuatan situasi dan tingkatan persamaan antara observer 
dan target. Kekuatan situasi sangat memengaruhi kita untuk berempati, 
misalnya ketika kita mengunjungi para korban bencana kita dihadapkan 
pada situasi yang menyedihkan, ketika itu ada diskusi dalam perasaan dan 
pikiran tentang situasi tersebut, tidak hanya diskusi tentang apa yang 
sedang terjadi, melainkan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan kedua, 
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sejauh mana persamaan antara obsever dengan target, semakin tinggi 
tingkat persamaanya, maka akan semakin besar peluang obsever untuk 
berempati. Misalnya persamaan tempat tinggal, etnis, agama, bangsa.  
2. Processes 
Terdapat tiga jenis proses empati, yaitu non-cognitive processes, simple 
cognitive processes, dan advance cognitive processes. Pertama, non-
cognitive processes. Pada proses ini terjadi empati disebabkan oleh proses-
proses non kognitif, artinya tanpa memerlukan pemahamann terhadap 
situasi yang terjadi. Misalnya diruangan bayi disuatu rumah sakit, terdapat 
beberapa bayi yang baru lahir. Kedua, simple cognitive processes. Pada 
jenis empati hanya membutuhkan sedikit proses kognitif. Misalnya bila 
seseorang melihat tanda-tanda kurang nyaman pada orang lain atau pada 
saat itu antara obsever dan target keduanya sama-sama berada pada situasi 
yang kurang nyaman akan membuat obsever mudah berempati. Atau 
ketika kita menghadiri upacara wisuda atau pesta pernikahan, kita akan 
datang dengan menunjukkan sikap bahagia. Atau sebaliknya ketika kita 
menghadiri pemakaman kita akan menunjukkan perasaan duka cita. 
Empati yang kita munculkan tidak membutuhkan proses yang mendalam, 
karena situasi-situasi tersebut mudah dipahami. Dengan kata lain, jenis 
empati ini adalah normal dilakukan oleh kita. Ketika advance cognitive 
processes. Berbeda halnya dengan proses pertama dan kedua, pada proses 
ini kita dituntut untuk mengerahkan kemampuan kognitif kita. Misalnya 
ketika target mengatakan “saya telah diceraikan oleh suami”. Ketika 
mengatakan kalimat tersebut, target tidak menunjukkan wajah yang sedih 
atau menderita, ia datar-datar saja mengatakannya. Namun observer 
meresponnya dengan sikap empatik. Sikap empatik yang ditunjukkan oleh 
observer ini merupakan proses yang dalam. 
3. Intrapersonal outcomes 
Hasil dari proses berempati salah satunya adalah hasil intrapersonal, terdiri 
atas dua macam: affective outcomes dan non affective outcomes. Affective 
outcomes dibagi menjadi dua bentuk, yaitu parallel outcomes dan reactive 
outcomes. Parallel outcomes sering disebut dengan emotion matching, 
yaitu adanya keselarasan antara yang kita rasakan dengan yang dirasakan 
atau dialami  oleh orang lain. Misalnya kita dapat memahami masalah 
sesungguhnya yang dialami target. Kita yang melakukan protes atau marah 
ketika melihat target dilakukan secara tidak adil. Menurut Batson & 
Ahmad (2009), emotion matching dapat meningkatkan sikap positif 
terhadap anggota-anggota kelompok dimana target adalah salah satu 
anggotanya. Sebagai ilustrasi kita mempunyai teman dari kampong lain 
yang diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa. Kondisi itu membuat 
kita tidak nyaman, selanjutnya muncul dorongan untuk menjalin hubungan 
dengan seluruh warga kampong tersebut. Reactive outcomes didefinisikan 
sebagai reaksi-reaksi afektif terhadap pengalaman-pengalaman orang lain 
yang berbeda. Menurut Davis (1996), parallel outcomes dapat terjadi dari 
pengalaman-pengalaman primitif atau pengalaman-pengalaman 
sebelumnya. Sedangkan reactive outcomes target melakukan diskusi untuk 
mencerna kondisi orang lain. Parallel outcomes cenderung memfokuskan 
pada kondisi diri si observer. Dengan kata lain, hasil-hasil parallel lebih 
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berorientasi pada kepentingan si obsever dibandingkan dngan kepentingan 
target. Sementara reactive outcomes  lebih berorientasi kepada 
kepentingan target. 
Tidak semua hasil-hasil intrapersonal berupa affective outcomes. Beberapa 
kasus juga berbentuk non affective outcomes. Misalnya akurasi empati, 
empati yang akurat banyak didasarkan pada proses-proses kognitif, karena 
observer secara cermat menangkap dan menganalisis situasi-situasi yang 
dihadapinya. 
4. Interpersonal outcomes 
Salah satu bentuk dari interpersonal outcomes adalah munculnya helping 
behavior (perilaku menolong). Selain perilaku menolong, empati juga 
dihubungkan dengan perilaku agresif.  
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Empathy menurut Taufik (2012) adalah 
sebagai berikut: 
1. Gender 
Perempuan dikenal mudah merasakan kondisi emosional orang lain 
dibandingkan dengan laki-laki. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Ickes, Gesn dan Graham (2000) menunjukkan bahwa akurasi empati 
perempuan lebih baik daripada laki-laki, akan tetapi hanya dalam kondisi-
kondisi tertentu. Mereka membuat catatan bahwa empati perempuan tinggi 
ketika partisipan perempuan lebih tinggi terhadap target empati berjenis 
kelamin perempuan. Temuan tersebut berimplikasi kepada motivasi, dan 
tidak menunjukkan akurasi yang lebih tinggi bilamana target empati 
berbeda jenis kelamin dari dirinya. 
2. Faktor kognitif 
Berkaitan dengan kecerdasan verbal (bahasa), orang yang memiliki 
kecerdasan verbal tinggi akan dapat berempati secara akurat dibandingkan 
dengan orang memiliki tingakat kecerdasan verbal yang rendah (Ickes, 
Buysse, Pham, Rivers, Erikson dan Hancock, 2000). Orang-orang yang 
memiliki kecerdasan verbal tinggi akan mudah mengekspresikan perasaan-
perasaan dalam bentuk bahasa akan membuat target empati mudah dalam 
berbagai pikiran dan perasaan dengannya. 
3. Faktor sosial 
Menurut Pickett, Gardner dan Knowles (2004) menyatakan bahwa 
individu-individu lebih memungkinkan untuk mengarahkan perhatian 
mereka terhadap isyarat-isyarat interaksi sosial, termasuk dalam 
memahami karakteristik vokal. Maka empati yang dilakukan secara akurat 
dapat memelihara hubungan sosial. Individu-individu yang melaporkan 
kebutuhan untuk memiliki tinggi merasa termotivasi untuk memelihara 
hubungan-hubungan sosial, dan menunjukkan akurasi empati yang lebih 
baik. Kemudian individu-individu juga dapat membedakan irama vokal 
secara efektif, yaitu kapasitas yang berkaitan dengan akurasi empati. 
4. Status sosial ekonomi 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kraus, Stephane dan Ketner 
(2010) menunjukkan bahwa orang-orang yang dengan status sosial 
ekonomi rendah lebih efektif. Kraus (2010) menjelaskan bahwa pada 
orang-orang berstatus sosial ekonomi rendah kehidupan mereka 
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dipengaruhi oleh karakteristik konteks lainnya, seperti tingkat dukungan 
yang telah mereka terima. Oleh karena itu, orang-orang dengan status 
sosial rendah memungkinkan untuk mengubah perhatian mereka dari 
pengalaman-pengalaman dan pikiran-pikiran personal kepada kondisi 
lingkungan sekitar. Sehingga mereka lebih sensitif terhadap isyarat lembut 
dan gaya bicara orang lain, hal ini akan meningkatkan kapasitas mereka 
dalam memahami emosi target empati. 
5. Hubungan dekat 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Schweinle, Ickes dan Bernstein 
(2002), menunjukkan bahwa akurasi empati yang dimiliki para suami 
terhadap istri-istri mereka dapat meningkatkan keharmonisan hubungan 
dan menurunkan kesalahpahaman, perselisihan-perselisihan, dan 
kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Hasil penelitian 
yang serupa juga dilakukan oleh Clement, Holtzworth-Munroe, Schweinle 
dan Ickes (2007), bahwa para suami yang dikelan agresif tidak mencoba 
untuk berempati ketika mereka hendak memahami pikiran-pikiran dan 
perasaan-perasaan pasangan mereka. 
Aggressive Driving 
Agresi merupakan suatu perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk 
menyebabkan kerusakan. Perilaku tersebut memiliki tujuan  untuk menyakiti, 
seperti menghancurkan barang, mengancam, menghina dan lain sebagainya 
(Myers, 2012). Menurut Sarason (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2012) agresi 
merupakan suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organism terhadap organism 
lain, obyek lain atau bahkan pada dirinya sendiri. 
Menurut Sigmund Freud (dalam Sobur, 2011) berpendapat bahwa pada dasarnya 
manusia mempunyai dua naluri dasar yaitu naluri seksual (libido) dan naluri 
agresif atau yang disebut juga naluri kematian (death instink). Naluri seksual atau 
libido adalah naluri yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, 
mempertahankan jenis atau melanjutkan keturunannya. Sedangkan naluri agresif 
adalah naluri yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain. 
Menurut pandangan freud, kebudayaan merupakan hasil kesepakatan sekelompok 
manusia untuk bersama-sama menjaga diri terhadap bahaya serangan dari alam 
atau dari luar kelompok. Akan tetapi, kebudayaan juga mempunyai fungsi lain 
yaitu mencegah manusia untuk saling serang atau saling bunuh dalam 
kelompoknya. Jadi, kebudayaan merupakan suatu pemenuhan terhadap dorongan 
untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan jenis. Naluri agresif sering 
kali tidak bisa dikendalikan lagi oleh kebudayaan. Hal ini yang menyebabkan 
masih seringnya terjadi peperangan. 
Agresi apabila dikaitkan dengan mengemudi dijalan raya, menurut NHTSA 
(dalam Tasca, 2000) mendefinisikan Aggressive Driving sebagai pengoperasian 
kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan pengendara tersebut dan 
membahayakan pengendara lain serta properti. Mizel (dalam Tasca, 2000) 
mendefinisikan Aggressive Driving sebagai sebuah insiden di mana seorang 
pengendara marah atau tidak sabar dan sengaja melukai atau membunuh 
pengendara lain dan penumpang atau pejalan kaki dalam menanggapi sengketa, 
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perkelahian atau keluhan lalu lintas. Sedangkan menurut Tasca (2000) Aggressive 
Driving merupakan tingkah laku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, 
cenderung meningkatkan risiko kecelakaan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, 
kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu. 
Faktor-faktor penyebab Aggressive Driving menurut Tasca (2000) adalah sebagai 
berikut: 
1. Usia dan jenis kelamin 
Perry (dalam Tasca 2000), melakukan studi eksplorasi kecil menggunakan 
survey sikap dan perilaku yang terdiri dari 279 pengemudi di Inggris. 
Studi ini dirancang untuk mengukur agresivitas dan hasil tersebut didapat 
bahwa tingkat paling tertinggi pengemudi yang melakukan Aggressive 
Driving adalah laki-laki usia muda antara 17-35 tahun. Sedangkan 
perempuan menunjukkan hasil yang rendah. 
2. Anonimitas 
Berkaitan dengan kehilangan identitas diri yang mana pada malam hari 
dijalan raya orang lebih berkesempatan untuk berperilaku anonim dan 
berkesempatan untuk melarikan diri. 
3. Faktor sosial 
Berkaitan dengan norma-norma, imbalan, dan hukuman yang berlaku di 
masyarakat. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak 
mendapatkan hukuman dari tindakannya membentuk persepsi seseorang 
bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, normal dan dapat diterima. 
4. Kepribadian 
Individu memiliki ciri atau sifat yang mengatur mereka untuk berperilaku 
secara teratur dan terus menerus dalam berbagai macam situasi. Ciri atau 
sifat tersebut berkaitan dengan kepribadian mereka. 
5. Gaya hidup 
Berkaitan dengan gaya hidup pengemudi seperti minuman keras, pengguna 
narkoba, merokok, dan kelelahan akibat aktifitas yang terlalu larut malam. 
6. Sikap pengemudi 
Berkaitan dengan keterampilan dalam mengemudi. Pengemudi yang 
memiliki keterampilan yang baik cenderung lebih sering menunjukkan 
rasa amarahnya ketika ada pengemudi lain yang menghambat laju 
kendaraanya.  
7. Faktor lingkungan 
Berkaitan dengan situasi seperti kemacetan yang memicu kemarahan 
pengemudi yang berakibat pengemudi agresif dalam berkendara. 
Karakteristik pengemudi yang agresif dalam berkendara menurut Tasca (2000) 
yaitu: 
1. Di pengaruhi oleh ketidaksabaran, jengkel atau marah dan upaya dalam 
menghemat waktu serta menujukkan ketidakpedulian terhadap pengguna 
jalan. 
2. Perilaku mengemudi yang cenderung mengintimidasi, membuat marah, 
dan mamaksa pengguna jalan lain untuk mengambil tindakan mengelak. 
Perilaku-perilaku Aggressive Driving sering ditemui di jalan raya, baik secara 
sadar maupun tidak sadar kita juga pernah melakukannya. Tasca (2000) membagi  
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Aggressive Driving menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara 
langsung perilaku tersebut dapat membahayakan pengendara lain sedangkan 
secara tidak langsung dapat membahayakan namun cenderung lebih 
mengintimidasi, membuat jengkel, dan marah, serta dapat memprovokasi 
pengendara lain. 
Perilaku-perilaku mengemudi yang termasuk ke dalam Aggressive Driving secara 
langsung adalah: 
1. Mengambil jarak terlalu dekat dengan dengan kendaraan lain 
2. Menyalip kendaraan lain dengan cara meliuk –liuk atau berpinda-pindah 
jalur 
3. Menyalip kendaraan dengan cara memotong jalur kendaraan lain secara 
spontan 
4. Melewati jalan yang tidak boleh dilewati  
5. Melewati bahu jalan 
6. Melewati jalur yang berlawanan arah 
7. Mencegah atau tidak memberikan kesempatan pengendara lain untuk 
menyalip 
8. Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau melebihi batas 
kecepatan yang sudah ditentukan 
9. Tidak mau mengalah dengan dengan pengemudi lain 
10. Melanggar rambu lalu lintas 
11. Menerobos lampu merah 
Sedangkan perilaku Aggressive Driving secara tidak langsung adalah: 
1. Mengedipkan lampu 
2. Membunyikan klakson secara terus-menerus 
3. Mempelototi pengendara lain dengan maksud mencela 
4. Berteriak ke pengendara lain 
5. Memberikan isyarat yang menantang 
Adapun kategori seorang pengemudi yang agresif menurut Tasca (2000), antara 
lain: 
1. Mengikuti terlalu dekat 
2. Keluar masuk jalur lalu lintas 
3. Mendahului dengan kasar 
4. Memotong jalur kendaraan lain dengan jarak yang dekat 
5. Mendahului kendaraan dari bahu jalan 
6. Berpindah-pindah jalur tanpa memberikan tanda isyarat 
7. Menghalangi pengemudi lain yang ingin mendahului 
8. Tidak memberikan kesempatan pada pengemudi lain yang ingin masuk 
kedalam jalur 
9. Mengemudi dengan kecepatan diatas batas yang sudah ditentukan yang 
kemudian menimbulkan tingkah laku yang mengikuti atau membuntuti 
dan berpindah jalur 
10. Melanggar atau melewati lampu merah 
11. Melanggar rambu yang seharusnya berhenti sehingga dapat 
membahayakan pengguna jalan lain 
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Dewasa 
Menurut Sandtrock (2012), dewasa awal adalah masa transisi dari remaja ke 
dewasa dan disebut sebagai beranjak dewasa yang terjadi dari usia 18 tahun 
sampai 25 tahun. Pada masa ini ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi. 
menurut Jeffrey Arnett (dalam Sandtrock, 2012) ada lima ciri orang yang beranjak 
dewasa yaitu: 
1. Eksplorasi identitas, khususnya dalam relasi romantik dan pekerjaan 
Beranjak dewasa adalah masa di mana di dalam diri sebagian besar 
individu terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas. 
2. Ketidakstabilan 
Sebuah masa di mana sering terjadi ketidakstabilan dalam hal relasi 
romantic, pekerjaan dan pendidikan. 
3. Self focused (terfokus pada diri sendiri) 
Masa di mana individu cenderung terfokus pada diri sendiri, artinya 
individu tersebut kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas 
dan berkomitmen terhadap orang lain, serta mengakibatkan individu 
tersebut memilik otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya 
sendiri. 
4. Feeling in between (merasa seperti berada di peralihan) 
Masa beranjak dewasa di mana mereka menganggap dirinya sebagai 
remaja atau sepenuhnya sudah dewasa dan berpengalaman. 
5. Usia dengan berbagai kemungkinan, sebuah masa dimana individu 
memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka 
Menurut Arnett (2006) bahwa masa beranjak dewasa merupakan usia yang 
memiliki banyak kemungkinan yaitu: (1) banyak orang yang sedang 
beranjak dewasa yang optimis dengan masa depannya dan (2) bagi mereka 
yang mengalami kesulitan ketika bertumbuh besar, masa beranjak dewas 
merupakan sebuah kesempatan untuk mengarahkan kehidupan mereka kea 
rah yang lebih positif. 
Tugas-tugas perkembangan menurut Hurlock (2002), yaitu: 
1. Memilih teman hidup sebagai calon istri atau suami 
2. Belajar hidup bersama dengan suami istri 
3. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga 
4. Mengelola rumah tangga 
5. Mulai bekerja dalam suatu jabatan 
6. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara 
Hubungan Empati dengan Aggressive Driving Pada Dewasa Awal 
Menurut Tasca (2000) Aggressive Driving merupakan suatu tingkah laku 
mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan risiko 
kecelakaan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan 
upaya untuk menghemat waktu. Menurut freud, pada dasarnya individu memiliki 
sifat naluriah agresif yang mendorong individu tersebut menghancurkan individu 
lain. Menurut penelitian Harris et.al (2014) bahwa terdapat individu yang ketika 
berkendara ia membahayakan dirinya dan pengemudi lain, pengemudi ini adalah 
pengemudi yang mengemudikan kendaaraanya secara agresif. Individu yang 
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mengemudikan kendaraanya secara agresif dikaitkan dengan pelanggaran-
pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi tersebut. Sedangkan individu 
yang aman ketika berkendara adalah pengemudi yang prososial. Pengemudi yang 
prososiaal dikaitkan dengan sedikitnya pelanggaran dan sedikitnya kemungkinan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Batson, Ahmad, dan Saham (dalam 
Haris, 2014) bahwa perilaku prososial berasal dari empat sumber motivasi. 
Pertama, kepentingan dimana hasil perilaku tersebut mendapatkan reward atau 
menghindari hukuman. Kedua, karena individu tersebut tertarik dalam membantu 
orang lain tanpa ia mendapatkan imbalan atau manfaat bagi dirinya sendri. Ketiga, 
memiliki minat dalam mempromosikan kesejahteraan kelompok. Keempat, karena 
memiliki keinginan untuk tetap konsisten dengan moral atau prinsip yang ia 
miliki. Jadi, individu yang mengemudi dengan aman dikarenakan ia ingin 
membantu diri mereka sendiri, membantu orang lain, dan agar sesuai dengan 
norma-norma kelompok mengenai aman dalam berkendara atau prinsip mereka 
terhadap aturan lalu lintas. 
Menurut Carl Roger (dalam Taufik, 2012), empati merupakan suatu aktivitas 
untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa 
yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan terhadap kondisi yang 
sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. 
Sedangkan menurut Davis (dalam Taufik, 2012), empati melibatkan aspek afektif, 
kognitif, dan fenomena perilaku yang terjadi. Menurutnya empati adalah reaksi-
reaksi individu terhadap situasi yang terlihat pada orang lain. 
Kemampuan empati dapat diperoleh melalui pembelajaran (becoming) dan dengan 
pembelajaran empati dapat meningkatkan kemampuan empati. Kemampuan 
empati tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran saja namun kemampuan 
empati ini juga bersifat being, karena faktor-faktor genetis dari orangtua ikut 
berperan dalam kepribadian seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa, setiap 
individu sejak lahir sudah memiliki potensi-potensi empati namun potensi-potensi 
tersebut yang telah dimiliki oleh setiap individu harus tetap dikembangkan 
melalui pengalaman yang didapat dari kehidupan sehari-hari atau melalui 
pembelajaran langsung yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya guna 
(Taufik, 2012). 
Menurut Stranger, Kavussanu, dan Ring (2012) empati memiliki peran penting 
dalam mengatur perilaku agresi. Individu yang memiliki empati tinggi 
kemungkinan untuk agresi akan rendah dibandingkan individu yang memiliki 
empati yang rendah. Lebih lanjut lagi, bahwa lelaki yang memiliki empati tinggi 
kecenderungan mereka untuk berperilaku agresif itu akan rendah dikarenakan 
mereka memiliki perasaan bersalah ketika melakukan perilaku agresif. Menurut 
Leith et.al (dalam Stranger, Kavussanu, dan Ring, 2012) seseorang yang memiliki 
empati tinggi cenderung memiliki perasaan bersalah dalam situasi sosial. Perasaan 
bersalah ini didefinisikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan dan 
penyesalan akibat dari empati, seseorang tersebut mengalami tekanan sehingga 
bertanggung jawab atas kesusahan yang dialami oleh orang lain.  Menurut 
penelitian Bandura (dalam Stranger, Kavussanu, dan Ring, 2012) mengatakan 
bahwa empati bisa mengurangi kemungkinan untuk berperilaku agresif dengan 
cara meningkatkan perasaan bersalah individu tersebut. 
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Hipotesa 
Ada pengaruh yang negatif antara empati dengan aggressive driving pada dewasa 
awal. Semakin tinggi empati seseorang maka akan semakin rendah pula 
aggressive driving. 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 
menekan analisanya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode 
statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (pengujian 
hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 
kesalahan penolakan hipotesis (Azwar, 2011). 
 
Subjek Penelitian 
Menurut Azwar (2011) populasi adalah kelompok subyek yang hendak dikenai 
generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek tersebut harus memiliki ciri-ciri 
atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 
subyek yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah orang dewasa yang tinggal 
di kota malang. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian 
yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana 
teknik ini dalam menentukan sempel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 
Kriteria-kriteria subjek dalam penelitian ini adalah orang dewasa, berusia 18-25 
tahun, dan bisa menggunakan kendaraan bermotor sehari-hari. Adapun kriteria 
screaning dalam penelitian ini yaitu pernah melakukan pelanggaran lalu lintas 
seperti menerobos lampu merah dan melanggar rambu lalu lintas, pernah 
mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memberikan tanda 
isyarat/lampu sen ketika berpindah jalur, pernah mendahului pengendara lain dari 
bahu jalan dengan kasar, menghalangi pengendara lain yang ingin menyalip, dan 
pernah menyalip pengendara lain dengan jarak yang dekat.  Jumlah subyek yang 
ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 350 orang dengan taraf  
kesalahan 5% berdasarkan tabel Isac dan Michael. Table Isac dan Michael 
menyatakan bahwa apabila jumlah populasi tak terhingga maka jumlah sampel 
yang digunakan sebanyak 350 dengan taraf kesalahan 5% (Sugiyono, 2016). 
 Variable dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 
empati dan variabel terikat (Y) adalah aggressive driving. 
Variabel bebas (X) atau empati dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan 
individu dalam memahami pikiran-pikiran dan perasaan individu lain. 
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Variabel terikat (Y) atau Aggressive driving dalam penelitian ini adalah suatu 
perilaku mengemudi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan lalu 
lintas sehingga dapat membahayakan pengendara tersebut dan pengendara lain 
yang cenderung meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. 
Adapun metode pengukuran data aggressive driving, peneliti menggunakan skala 
yang di  buat  oleh Kharisma (2016) yang berdasarkan indikator-indikator  Tasca 
(2000) terdiri dari 11 kategori dan skala berjumlah 29 item. Pada skala tersebut 
dari 29 item terdapat 5 item yang gugur dan menyisakan 24 item yang valid. 
Pengukuran aggressive driving ini menggunakan model skala likert yang terdiri 
dari 4 pilihan jawaban dengan sistem penilaian yang menunjukkan angka 4 yaitu 
SS (Sangat Sering), 3 yaitu S (Sering), 2 yaitu KD (Kadang-kadang), dan 1 yaitu 
TP (Tidak Pernah). Berdasarkan hasil tryout yang telah dilakukan, validitas 
dengan menggunakan skor item dan  skor  total, dari  skala aggressive driving 
memiliki  indeks validitas  sebesar 0,316 – 0,746.  Hal ini dikatakan valid apabila 
indeks validasi ≥ 0,03, jadi apabila indeks validasi di bawah 0,03 dinyatakan tidak 
valid. Sedangkan  reliabilitas menggunakan  cronbach alpha pada  skala 
aggressive driving  sebesar 0,914. 
Selanjutnya metode pengukuran data empati, peneliti menyusun skala berdasarkan 
aspek-aspek dari Davis (1980). Skala ini terdiri dari empat subskala yaitu 
perspective taking, empathic concern, personal distress, dan fantasy. Jumlah 
keseluruhan sebanyak 40 item, terdapat 11 item yang gugur dan tersisa 29 item 
yang valid. Pengukuran empati ini menggunakan model skala likert yang terdiri 
dari 5 pilihan jawaban dengan system penilaian yang menunjukkan anggka 0 yaitu 
STS (Sangat Tidak Setuju), 1 yaitu TS (Tidak Setuju), 2 yaitu KD (Kadang-
kadang), 3 yaitu S (Setuju), dan 4 yaitu SS (Sangat Setuju). Berdasarkan hasil 
tryout yang telah dilakukan, skala empathy memiliki indeks validitas sebesar 
0,305-0,670. Hal ini dikatakan valid apabila indeks validasi ≥ 0,03, jadi apabila 
indeks validasi di bawah 0,03 dinyatakan tidak valid. Sedangkan reliabilitas pada 
skala empathy sebesar 0,897. 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Pada penelitian ini, tahapan prosedur yang akan dilakukan pertama kali adalah 
tahapan persiapan. Tahap ini peneliti akan mempersiapkan skala atau alat ukur 
yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran. Untuk variabel empati, peneliti 
akan menggunakan skala berdasarkan aspek-aspek dari Davis (1980). Sedangkan 
untuk variabel aggressive driving peneliti akan menggunakan skala berdasarkan 
indikator-indikator dari Tasca (2000). Tahapan selanjutnya, peneliti akan 
menyebarkan skala atau alat ukur untuk melakukan uji coba atau try out. Uji coba 
atau try out ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item. Setelah 
selesei uji coba atau try out dan diketahui indeks validitas dan reliabilitas, peneliti 
akan menyusun kembali skala tanpa mencantumkan item yang tidak valid. 
Pada tahapan selanjutnya peneliti akan menyebarkan skala atau alat ukur pada 
orang dewasa di kota Malang, penyebaran ini dilakukan pada bulan 19 September 
– 2 Oktober 2017. Setelah penyebaran dan semua data terkumpul, maka 
selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah mengolah data-data tersebut 
dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 23. Tahapan akhir 
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adalah tahapan analisis data. Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti 
adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis tersebut untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.            
HASIL PENELITIAN 
Setelah penelitian ini dilakukan, diperoleh beberapa hasil yang akan dipaparkan 
dengan table-tabel sebagai berikut: 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
Total 
 
178 
172 
350 
 
51 
49 
100 
Usia 
18 Tahun 
19 Tahun 
20 Tahun 
21 Tahun 
22 Tahun 
23 Tahun 
24 Tahun 
25 Tahun 
Total 
 
30 
19 
47 
70 
107 
42 
16 
19 
350 
 
8,6 
5,4 
13,4 
20 
30,6 
12 
4,6 
5,4 
100 
Kota Asal 
Malang 
Non Malang 
Total 
Status Pekerjaan 
Pelajar 
Wiraswasta 
Mahasiswa 
Karyawan 
Total 
Transportasi 
Sepeda Motor 
Mobil 
Total 
Lama Berkendara 
Kurang dari 6 bulan 
Lebih dari 6 bulan 
Total 
Memiliki SIM 
Ya 
Tidak 
Total 
 
57 
293 
350 
 
3 
5 
307 
35 
350 
 
332 
18 
350 
 
42 
308 
350 
 
295 
55 
350 
 
16,3 
83,7 
100 
 
0,9 
1,4 
87,7 
10 
100 
 
94,9 
5,1 
100 
 
12 
88 
100 
 
84,3 
15,7 
100 
   
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa subjek penelitian ini sebanyak 350 dan 
diketahui lebih di dominasi oleh subjek laki-laki dibandingkan subjek perempuan. 
Hal ini dapat dilihat dari kolom frekuensi yang menunjukkan bahwa subjek laki-
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laki sebanyak 178 dan subjek perempuan sebanyak 172. Jika ditinjau dari usia 
yang paling banyak mendominasi pada usia 22 tahun. Mayoritas subjek diketahui 
paling banyak adalah pendatang yang ada dikota malang sebanyak 293 subjek. 
Selain itu dari segi status pekerjaan diketahui bahwa yang paling mendominasi 
adalah mahasiswa sebanyak 307 subjek. Kemudian transportasi yang digunakan 
paling banyak didominasi oleh sepeda motor sebanyak 332 subjek. Sedangkan, 
pada kategori lama berkendara sebanyak 308 subjek yang memiliki pengalaman 
lebih dari 6 bulan dan yang kurang dari 6 bulan sebanyak 42 subjek. Kategori 
terakhir, subjek yang memiliki surat ijin mengemudi sebanyak 295 subjek 
sedangkan sisanya yang tidak memiliki surat ijin mengemudi sebanyak 55 subjek. 
 
Tabel 2. Uji Normalitas 
Variabel Taraf Signifikan Keterangan 
Empathy 
Aggressive Driving 
0,089 
0,200 
Normal 
Normal 
Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil uji kenormalan data dengan menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov, diketahui hasil menunjukkan bahwa taraf signifikan 
variabel empathy sebesar = 0,089. Sedangkan taraf signifikan variabel aggressive 
driving sebesar =  0,200. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil uji kenormalan 
dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov dapat dikatakan normal apabila 
taraf signifikan (P) uji Kolmogorov Sminov = 0,000>0,05. Dengan demikian, dari 
hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kedua variabel dinyatakan normal. 
Tabel 3. Kategorisasi Variabel Empathy 
Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 
Tinggi 41 11,7 
Sedang 276 78,9 
Rendah 33 9,4 
 
Berdasarkan rumus kategorisasi Widhiarso (2010) diketahui bahwa sebanyak 276 
subjek dikategorikan memiliki tingkat empathy yang sedang dengan persentase 
78,9%. Sedangkan subjek yang memiliki tingkat empathy yang tinggi memiliki 
frekuensi sebanyak 41 dengan persentase 11,7% dan untuk subjek yang memiliki 
tingkat empathy yang rendah memiliki frekuensi sebanyak 33 dengan persentase 
9,4%.   
 
Tabel 4. Kategorisasi Variabel Aggressive Driving 
Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 
Tinggi 62 17,7 
Sedang 226 64,6 
Rendah 62 17,7 
 
Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa subjek yang memiliki tingkat aggressive 
driving yang sedang sebanyak 226 dengan persentase 64,6%. Sedangkan, subjek 
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yang memiliki tingkat aggressive driving tinggi dan rendah masing-masing 
memiliki frekuensi yang sama sebanyak 62 dengan persentase yang sama 17,7%. 
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 
Variabel 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinan 
(r2) 
Taraf 
Signifikansi 
Keterangan 
Empathy dan 
Aggressive 
Driving 
-0,107 0,011 0,041 
Terdapat 
pengaruh positif 
 
Berdasarkan tabel 5, diketahui hasil analisis dengan menggunakan uji regresi 
linier sederhana, diketahui ada pengaruh empathy terhadap aggressive driving. 
Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf kesukaran yang 
digunakan yaitu 0,05 atau (0,000<0,05). Kemudian nilai signifikansi yang didapat 
sebesar 0,041. Sedangkan koefisien determinan (r2) yang didapat  dari hasil 
perhitungan sebesar 0,011. Dengan demikian maka berarti, ada sumbangan efektif 
dari empathy terhadap aggressive driving sebesar 1,1%, sedangkan pengaruh 
faktor lain sebesar 98,9%. 
 
DISKUSI 
Berdasarkan dari analisis data, diperoleh dari hasil signifikan sebesar 0,041 yang 
berarti ada pengaruh empathy terhadap aggressive driving. Hal ini ditunjukkan  
dari hasil analisa data dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selain itu, 
dilihat dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel empathy 
memberikan pengaruh positif terhadap aggressive driving sebesar 1,1%. Hasil 
penelitian yang didapat menunjukkan bahwa hipotesa penelitian ditolak, 
yangmana hipotesa penelitian yang didapatkan ada pengaruh positif. Artinya, 
semakin tinggi empathy  yang dimiliki oleh dewasa awal maka semakin tinggi 
pula aggressive driving. Sebaliknya semakin rendah empathy yang dimiliki pada 
orang dewasa awal maka semakin rendah aggressive driving.  
Namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, yangmana pada 
penelitian sebelumnya Nordfjærn (2014), mengatakan bahwa empati memiliki 
pengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam berkendara. Jadi, semakin tinggi 
empati seseorang maka kemungkinan untuk berperilaku menyimpang dalam 
berkendara kemungkinan akan kecil atau rendah. Sebaliknya semakin rendah 
empati maka semakin tinggi perilaku menyimpang dalam berkendara.   
Pada penelitian Yulianti (2016) yang mengkaji mengenai hubungan empati dan 
kecenderungan perilaku agresif berkendara pada remaja pengendara motor. 
Penelitian ini mengatakan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan sebesar (-
0,220) antara empati dengan kecenderungan perilaku agresi berkendara pada 
remaja pengendara motor. Artinya semakin tinggi tingkat empati maka 
kecenderungan perilaku agresif berkendara semakin rendah, sebaliknya semakin 
rendah tingkat empati maka kecenderungan perilaku agresif berkendara semakin 
tinggi. 
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Dilihat dari analisa data sebanyak 276 subjek memiliki tingkat empathy sedang, 
kemudian sebanyak 41 subjek memiliki tingkat empathy tinggi, dan sebanyak 33 
subjek memiliki tingkat empathy rendah. Menurut Leith et.al (dalam Stranger, 
Kavussanu, dan Ring, 2012) individu yang memiliki empati tinggi individu 
tersebut cenderung memiliki perasaan bersalah dalam situasi sosial. Perasaan 
bersalah ini didefinisikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan dan akibat 
dari empati mengakibatkan timbulnya penyesalan dan tekanan pada individu 
tersebut sehingga individu tersebut bertanggung jawab atas kesusahan yang 
dialami oleh individu lain. 
Hal ini di dukung oleh teori menurut Borba (dalam Solfema, 2011) yang 
mengatakan bahwa ciri-ciri individu yang memiliki empati yang baik adalah: (1) 
Menunjukkan kepekaan sosial dengan memahami perasaan orang lain; (2) 
Menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan orang dan perasaan orang lain; (3) 
Memahami orang lain secara tetap dari sikap tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, 
dan nada suara; (4) Memahami ekspresi yang ditunjukkan orang lain dan 
memberikan reaksi yang tepat; (5) Memahami kesedihan orang lain dan 
memberikan respon yang tepat; (6) Menunjukkan bahwa ia mengerti perasaan 
orang lain; (7) Ikut bersedih ketika orang lain sedang mengalami kesusahan; (8) 
Menunjukkan kepedulian ketika orang lain diperlakukan tidak baik dan tidak adil; 
(9) Menunjukkan keinginan untuk memahami sudut pandang orang lain; (10) 
Mengungkapkan secara lisan pemahaman terhadap perasaan orang lain. 
Dilihat dari analisa data sebanyak 226 subjek memiliki tingkat aggressive driving  
sedang, kemudian pada tingkat aggressive diriving tinggi dan rendah sebanyak 62 
subjek. Menurut penelitian Harris et.al (2014), mengatakan bahwa terdapat 
individu ketika mengemudi ia membahayakan dirinya dan pengemudi lain, 
penemudi ini disebut pengemudi yang agresif. Individu yang mengemudikan 
kendaraanya secara agresif dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang 
sering dilakukan oleh pengemudi tersebut. Sedangkan individu yang aman ketika 
berkendara adalah pengemudi yang prososial. Pengemudi yang prososiaal 
dikaitkan dengan sedikitnya pelanggaran dan sedikitnya kemungkinan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas. 
Menurut Yunus (dalam Constantinou, 2011), mengatakan bahwa pengemudi 
muda cenderung dalam mengemudi lebih beresiko dan agresif ketika berada di 
teman sebayanya lainnya, hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan mereka ingin 
menunjukkan kedewasaan mereka dan perasaan tak kenal takut.  
Menurut Decety et.al (2015), mengatakan bahwa respon empati membantu dalam 
mencegah perilaku agresif. Empati sering dipandang sebagai kemampuan kognitif 
yang kompleks. Hal ini didukung oleh penelitian menurut Wang, Terken dan Hu  
(2017), yang mengatakan bahwa empati merupakan komponen penting dalam 
kognisi sosial yang berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk memahami 
dan merespon secara adaptif terhadap emosi orang lain. Akan tetapi jika dikaitkan 
dengan pengemudi jarak antara pengguna jalan membuat seseorang merasa 
kesulitan untuk mendapatkan informasi. Sehingga individu kurang mampu 
memahami emosi seseorang, oleh karenanya adanya empati pada pengguna jalan 
termasuk kecil. Setiap pengemudi di jalan raya mempunyai tujuan masing-masing, 
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oleh karenanya untuk mengejar tujuannya mereka cenderung mengabaikan 
pengemudi.  
Namun ternyata pada hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sumbangan efektif 
dari variabel empathy tergolong sangat kecil sebesar 1,1% dan berpengaruh 
positif. Hal ini berarti ada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap aggressive 
driving, seperti kontrol diri dan kematangan emosi. Menurut Tasca (2000) ada 
faktor lain yang mempengaruhi aggressive driving yaitu faktor usia dan jenis 
kelamin, kepribadian, gaya hidup, dan lingkungan. Pada penelitian Kharisma 
(2016), membahas mengenai pengaruh kontrol diri dan aggressive driving pada 
mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki pengaruh terhadap 
aggressive driving. Ketika mahasiswa mampu mengontrol dirinya saat berkendara 
maka akan memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko terjadinya 
kecelakaan. Kemudian mahasiswa yang taraf pendidikan sudah tergolong tinggi 
sudah seharusnya memiliki kontrol diri yang baik. Penelitian ini memberikan 
sumbangan efektif yang sebesar 6,6%. Kemudian pada penelitian Muhaz (2013), 
membahas mengenai hubungan antara kematangan emosi terhadap aggressive 
driving pada mahasiswa. Sumbangan efektif dari kematangan emosi sebesar 
13,7%. Selanjutnya pada penelitian Adimas (2016), membahas mengenai 
hubungan strategy emotion focused coping dan aggressive driving pada remaja. 
Sumbangan efektif dari strategy emotion focused coping sebesar 19,9%. Selain itu 
pada penelitian Alfilani (2016) membahas mengenai hubungan locus of control 
dengan aggressive driving pada mahasiswa umm. Penelitian ini memberikan 
sumbangan efektif sebesar 16,1%. 
Penelitian ini tentu masih banyak memiliki kekurangan dan masih banyak 
keterbatasan-keterbatasan serta hambatan yang dialami oleh peneliti, seperti 
halnya item-item yang ada pada skala yang kurang dimengerti oleh subjek dan 
proses penyebaran skala yang mana jumlah subjek dalam penelitian ini berjumlah 
350 orang dan tidak sedikit pula subjek yang melakukan faking. Sehingga peneliti 
meminta bantuan rekan peneliti untuk mencari subjek penelitian. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif 
empathy terhadap aggressive driving pada dewasa awal di kota malang. Artinya, 
semakin tinggi empathy maka aggressive driving semakin tinggi pula. Sebaliknya 
semakin rendah empathy maka aggressive driving semakin rendah. Namun, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengaruh empathy terhadap aggressive driving itu 
termasuk kecil sebesar 1,1%. 
Implikasi dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa 
saran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi bagi subjek 
atau individu yang telah dewasa dapat meningkatkan empathy yang ada di dalam 
dirinya dengan adanya empathy yang baik maka subjek bisa lebih memahami apa 
yang dirasakan dan dipikirkan orang lain sehingga subjek terhidar dari perilaku 
agresif dalam berkendara. Perilaku tersebut kita ketahui sangat berbahaya yang 
mengakibatkan seseorang bisa meninggal dunia serta dapat menimbulkan 
kerugian yang jumlahnya tidaklah sedikit. 
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Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti variabel lain yang berbeda. 
Adapun faktor-faktor lain yang berhubungan dengan aggressive driving adalah 
kontrol diri, kepribadian, dan lingkungan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, 
diharapkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan instrument penelitian. 
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LAMPIRAN 1 
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Blue Print Empathy Sebelum Try Out 
ASPEK ARTI FAVORABLE UNFAVORABLE TOTAL 
Perspectiv
e taking 
 
Kecenderunga
n individu 
untuk 
memahami 
pandangan-
pandangan 
dengan 
individu lain 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
40. Saya 
memahami 
ambulans itu 
melaju dengan 
kecepatan 
tinggi. 
 
6.   Saya memahami 
bahwa angkot 
menurunkan 
penumpang tanpa 
memberikan 
isyarat/lampu sen 
10 
11. Saya 
memahami 
bahwa trotoar 
itu bukanlah 
tempat untuk 
berkendara 
 
15. Saya memahami 
pengendara yang 
berkendara 
dengan cara zig-
zag 
21. Saya 
memahami 
pengendara 
yang berhenti 
ketika ada 
pejalan kaki 
yang lewat 
 
22. Saya memahami 
pengendara yang 
mengendarai 
kendaraannya 
dengan ugal-
ugalan 
8.   Saya 
memahami jika 
ada pemadam 
kebakaran yang 
mengendarai 
dengan 
kecepatan 
tinggi 
 
28. Saya memahami 
pengendara yang 
menerobos lampu 
merah 
25. Saya 
memahami 
adanya razia 
mendadak 
dijalan raya 
 
36. Saya memahami 
adanya parkir liar 
dijalan raya 
Emphatic 
concern 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Saya merasa 
kasihan ketika 
melihat 
pengendara lain 
yang 
mengalami 
kecelakaan 
 
4.  Saya tidak peduli 
ketika melihat ada 
pengendara yang 
jatuh dari 
kendaraannya   
10 
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Orientasi 
emosi yang 
berbeda, 
dimana 
seseorang 
merasa iba, 
perhatian atau 
keinginan 
untuk 
mengurangi 
penderitaan 
orang lain 
24. Saya 
memahami apa 
yang dirasakan 
oleh 
pengendara lain 
yang 
mengalami 
kecelakaan 
dijalan raya 
31. Sulit bagi saya 
memahami 
perasaan 
pengendara lain 
yang mengalami 
kecelakaan  
17. Saya 
memberikan 
jalan ketika ada 
ambulans yang 
lewat 
9.  Ketika ada 
pengendara lain 
yang jatuh 
didepan saya, saya 
lewat begitu saja 
20. Saya lebih suka 
mendeskripsika
n diri saya 
sebagai 
pengendara 
yang baik 
39. Sulit bagi saya 
merasa kasian 
ketika ada 
pengendara yang 
jatuh dari 
kendaraannya 
30. Saya merasa 
kasihan ketika 
melihat ada 
pengendara 
yang jatuh dari 
kendaraannya 
13. Ketika melihat 
kecelakaan dijalan 
raya saya merasa 
tenang 
Personal 
distress 
Reaksi yang 
berorientasi 
pada diri 
sendiri 
terhadap 
penderitaan 
orang lain, 
sehingga 
memotivasi 
yang 
bersangkutan 
untuk 
menghindari 
kondisi-
kondisi emosi 
yang tidak 
nyaman. 
 
37. Saya ikut 
merasa 
khawatir ketika 
ada kecelakaan 
dijalan raya  
 
35. Saya tidak 
memberikan jalan 
ketika ada 
ambulans 
10 
14. Saya jengkel 
ketika ada 
pengendara 
yang 
berkendara 
diatas trotoar 
19.  Saya tidak peduli 
dengan 
pengendara lain 
yang 
mengendarai 
dengan ugal-
ugalan 
34. Saya menolong 
pengendara lain 
yang jatuh dari 
kendaraannya 
 
32. Sulit bagi saya 
merasa kasihan 
ketika melihat 
kecelakaan di 
jalan raya 
27. Saya segera 
menghubungi 
ambulans ketika 
melihat 
29. Saya berkendara 
ditrotoar  
mengikuti 
pengendara lain 
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kecelakaan 
dijalan raya 
 
2.   Saya menolong 
pengendara lain 
yang 
mengalami 
kecelakaan 
dijalan raya 
38. Saya tetap melaju 
ketika ada 
ambulans di 
belakang saya 
Fantasy 
Individu yang 
cenderung 
menempatkan 
diri sendiri ke 
dalam buku-
buku cerita, 
novel, film, 
game, dan 
situasi-situasi 
fiksi lainnya. 
26. Ketika teman 
saya bercerita 
mengenai 
kecelakaan, 
saya merasa 
kasihan dan 
membayangkan 
jika saya 
mengalaminya 
7.   Saya tidak mudah 
terbawa perasaan 
ketika menonton 
film yang 
didalamnya 
terdapat kejadian 
kecelakaan  
10 
5.   Saya dapat 
merasakan rasa 
sakit yang 
dialami oleh 
teman saya 
akibat 
kecelakaan 
yang 
dialaminya 
12. Saya tidak peduli 
dengan cerita 
kecelakaan yang 
terjadi pada 
teman saya  
16. Setelah melihat 
berita 
kecelakaan di 
media televisi, 
saya merasa 
kasihan dan 
membayangkan 
jika saya 
mengalaminya 
10. Saya merasa tidak 
kasihan dengan 
berita kecelakaan 
yang terjadi di 
media televisi 
1.   Saya sering 
membayangkan 
apa yang terjadi 
pada saat saya 
dijalan raya  
18. Ketika saya 
berkendara saya 
membayangkan 
diri saya di tempat 
lain  
23. Ketika saya 
menonton 
motogp, saya 
membayangkan 
diri saya berada 
pada 
pertandingan 
33. Saya 
membayangkan 
diri saya 
mengikuti 
pertandingan 
balap liar dijalan 
raya  
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tersebut  
 
Blue Print Aggressive Driving Sebelum Try Out 
Indikator Nomor Item TOTAL 
Mengikuti terlalu dekat 13. Membuntuti terlalu dekat di belakang 
mobil pribadi 
1 
Keluar masuk jalur lalu 
lintas 
1.   Menyalip zig-zag 
4.   Berpindah – pindah jalur setiap terdapat  
celah kosong 
8.   Naik turun trotoar saat jalanan macet 
23. Berpindah – pindah jalur saat jalanan 
padat 
4 
Mendahului dengan kasar 3.   Menyalip dengan memotong kendaraan 
yang disalip 
6.Menyalip dari kiri 
7.   Menyalip saat berada di tikungan 
10. Menyalip dengan kecepatan tinggi saat 
jalan padat 
4 
Memotong jalur 
kendaraan lain dengan 
jarak yang dekat 
9.   Memotong  di  depan  angkot  dengan  
dengan  jarak  yang dekat 
11. Memotong  di  depan  mobil  pribadi  
dengan  jarak  yang dekat 
17. Memotong  di  depan  bus  besar  dengan  
dengan  jarak yang dekat 
3 
Mendahului kendaraan 
dari bahu jalan 
12. Menyalip dari bahu jalan 
24. Menyalip dari sebelah kiri dengan 
kecepatan tinggi 
2 
Berpindah-pindah jalur 
tanpa memberikan tanda 
isyarat 
14. Berbelok tanpa menyalakan lampu sen 
18. Berpindah – pindah jalur tanpa 
menyalakan lampu sen 
2 
Menghalangi pengemudi 
lain yang ingin 
mendahului 
15. Menghalangi pengemudi lain untuk 
menyalip 
1 
Tidak memberikan 
kesempatan pada 
pengemudi lain yang 
ingin masuk kedalam 
jalur 
16. Ketika  jalan macet,  tidak membiarkan  
pengemudi  lain mendahului 
21. Berada di depan kendaraan yang akan 
menyalip 
2 
Mengemudi dengan 
kecepatan diatas batas 
yang sudah ditentukan 
yang kemudian 
menimbulkan tingkah 
5.Mengemudi dengan memaksimalkan 
kecepatan 
19. Mengemudi dengan kecepatan tinggi 
2 
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laku yang mengikuti atau 
membuntuti dan 
berpindah jalur 
Melanggar atau melewati 
lampu merah 
2.  Membuat  kendaraan  lain  tidak  bisa  
masuk  ke  dalam jalur  dengan  
menaikkan  kecepatan  dan  mengklakson 
terus menerus 
22. Tidak  memberikan  celah  kepada  
pengemudi  lain  agar dapat masuk ke 
dalam jalur saat kondisi macet 
2 
Melanggar rambu yang 
seharusnya berhenti 
sehingga dapat 
membahayakan pengguna 
jalan lain 
20. Menerobos palang pintu keretaapi 1 
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Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya Yesy Dini Renitasari 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang 
melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu saya mengharapkan kesediaan 
dan kejujuran Saudara/i untuk membantu memberikan informasi sebagai data 
penelitian dalam bentuk pengisian skala ini. 
Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan atau bersifat 
akademik keilmuan semata tanpa maksud tertentu. Oleh karena itu Saudara/i tidak 
perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi melalui jawaban atas pernyataan 
yang sudah disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai dengan keyakinan 
sendiri. Sebagai peneliti saya memegang etika penelitian guna menjamin 
kerahasiaan jawaban yang sudah Saudara/i berikan. Atas partisipasi dan 
bantuannya saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan partisipasi yang telah 
Saudara/i berikan akan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan khususnya 
dalam bidang Psikologi. 
       
Peneliti 
 
Identitas 
Nama/Inisial   : 
Jenis Kelamin   : 
Usia    : tahun 
Asal Kota   : 
Status Pekerjaan  : a. Pelajar,  d. Wiraswasta, 
   b. Mahasiswa, e. Lainnya… 
       c. Karyawan, 
 
1. Transportasi yang digunakan : a. Sepeda Motor b. Mobil 
2. Lama mengendarai kendaraan : a. > dari 6 bulan b. < dari 6 bulan 
3. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM): Ya/Tidak 
4. Berilah tanda checklist () pada kolom yang sudah disediakan apabila anda 
pernah melakukan pelanggaran lalu lintas (boleh memilih lebih dari satu): 
Berpindah-pindah jalur kendaraan 
Berpindah jalur kendaraan tanpa memberikan tanda isyarat/lampu sein 
Menerobos lampu merah 
Melanggar tanda-tanda lalu lintas, seperti tanda stop untuk berhenti 
Mendahului kendaraan lain dari bahu jalan/tepi jalan 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan dan pilihan jawaban tersebut 
yaitu: 
Skala I    Skala II 
STS : Sangat Tidak Setuju SS : Sangat Sering 
TS : Tidak Setuju  S : Sering 
KK : Kadang-kadang  KD : Kadang-kadang 
S : Setuju   TP : Tidak Pernah 
SS : Sangat Setuju 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut saudara tepat dan berilah tanda 
checklist () pada jawaban Saudara/i, apabila Saudara/i ingin mengganti 
jawaban sebelumnya, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 
sebelumnya, contoh: 
Jawaban skala I sebelumnya:    
 
 
Menjadi: 
 
 
 
Jawaban skala II sebelumnya: 
 
 
 
Menjadi: 
 
 
 
4. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah dan benar 
Periksalah kembali jawaban Saudara/i dan jangan sampai ada yang terlewatkan 
atau dikosongkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
STS TS KK S SS 
     
STS TS KK S SS 
     
SS S KD TP 
    
SS S KD TP 
    
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SKALA I 
NO ITEM PERNYATAAN STS TS KK S SS 
1. Saya sering membayangkan 
apa yang terjadi pada saat 
saya dijalan raya 
     
2. Saya menolong pengendara 
lain yang mengalami 
kecelakaan dijalan raya 
     
3. Saya merasa kasihan ketika 
melihat pengendara lain yang 
mengalami kecelakaan 
     
4. Saya tidak peduli ketika 
melihat ada pengendara yang 
jatuh dari kendaraannya   
     
5. Saya dapat merasakan rasa 
sakit yang dialami oleh teman 
saya akibat kecelakaan yang 
dialaminya 
     
6. Saya memahami bahwa 
angkot menurunkan 
penumpang tanpa 
memberikan isyarat/lampu 
sen 
     
7. Saya tidak mudah terbawa 
perasaan ketika menonton 
film yang didalamnya 
terdapat kejadian kecelakaan 
     
8. Saya memahami jika ada 
pemadam kebakaran yang 
mengendarai dengan 
kecepatan tinggi 
     
9. Ketika ada pengendara lain 
yang jatuh didepan saya, saya 
lewat begitu saja 
     
10. Saya merasa tidak kasihan 
dengan berita kecelakaan 
yang terjadi di media televise 
     
11. Saya memahami bahwa 
trotoar itu bukanlah tempat 
untuk berkendara 
     
12. Saya tidak peduli dengan 
cerita kecelakaan yang terjadi 
pada teman saya 
     
13. Ketika melihat kecelakaan 
dijalan raya saya merasa 
tenang 
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NO ITEM PERNYATAAN STS TS KK S SS 
14. Saya jengkel ketika ada 
pengendara yang berkendara 
diatas trotoar 
     
15. Saya memahami pengendara 
yang berkendara dengan cara 
zig-zag 
     
16. Setelah melihat berita 
kecelakaan di media televisi, 
saya merasa kasihan dan 
membayangkan jika saya 
mengalaminya 
     
17. Saya memberikan jalan 
ketika ada ambulans yang 
lewat 
     
18. Ketika saya berkendara saya 
membayangkan diri saya di 
tempat lain 
     
19. Saya tidak peduli dengan 
pengendara lain yang 
mengendarai dengan ugal-
ugalan 
     
20. Saya lebih suka 
mendeskripsikan diri saya 
sebagai pengendara yang 
baik 
     
21. Saya memahami pengendara 
yang berhenti ketika ada 
pejalan kaki yang lewat 
     
22. Saya memahami pengendara 
yang mengendarai 
kendaraannya dengan ugal-
ugalan 
     
23. Ketika saya menonton 
motogp, saya membayangkan 
diri saya berada pada 
pertandingan tersebut 
     
24. Saya memahami apa yang 
dirasakan oleh pengendara 
lain yang mengalami 
kecelakaan dijalan raya 
     
25. Saya memahami adanya razia 
mendadak dijalan raya  
     
26. Ketika teman saya bercerita 
mengenai kecelakaan, saya 
merasa kasihan dan 
membayangkan jika saya 
mengalaminya 
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NO ITEM PERNYATAAN STS TS KK S SS 
27. Saya segera menghubungi 
ambulans ketika melihat 
kecelakaan dijalan raya 
     
28. Saya memahami pengendara 
yang menerobos lampu 
merah 
     
29. Saya berkendara ditrotoar  
mengikuti pengendara lain 
     
30. Saya merasa kasihan ketika 
melihat ada pengendara yang 
jatuh dari kendaraannya 
     
31. Sulit bagi saya memahami 
perasaan pengendara lain 
yang mengalami kecelakaan 
     
32. Sulit bagi saya merasa 
kasihan ketika melihat 
kecelakaan di jalan raya 
     
33. Saya membayangkan diri 
saya mengikuti pertandingan 
balap liar dijalan raya 
     
34. Saya menolong pengendara 
lain yang jatuh dari 
kendaraannya 
     
35. Saya tidak memberikan jalan 
ketika ada ambulans 
     
36. Saya memahami adanya 
parkir liar dijalan raya 
     
37. Saya ikut merasa khawatir 
ketika ada kecelakaan dijalan 
raya 
     
38. Saya tetap melaju ketika ada 
ambulans di belakang saya 
     
39. Sulit bagi saya merasa kasian 
ketika ada pengendara yang 
jatuh dari kendaraannya 
     
40. 
Saya memahami ambulans 
itu melaju dengan kecepatan 
tinggi. 
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SKALA II 
NO ITEM PERNYATAAN SS S KD TP 
1. Menyalip zig-zag     
2. Membuat  kendaraan  lain  tidak  bisa  
masuk  ke  dalam jalur  dengan  
menaikkan  kecepatan  dan  
mengklakson terus menerus 
    
3. 
Menyalip dengan memotong kendaraan 
yang disalip 
    
4. 
Berpindah – pindah jalur setiap 
terdapat  celah kosong 
    
5. 
Mengemudi dengan memaksimalkan 
kecepatan 
    
6. Menyalip dari kiri     
7. Menyalip saat berada di tikungan     
8. Naik turun trotoar saat jalanan macet     
9. 
Memotong  di  depan  angkot  dengan  
dengan  jarak  yang dekat 
    
10. 
Menyalip dengan kecepatan tinggi saat 
jalan padat 
    
11. 
Memotong  di  depan  mobil  pribadi  
dengan  jarak  yang dekat 
    
12. Menyalip dari bahu jalan     
13. Membuntuti terlalu dekat di belakang 
mobil pribadi 
    
14. Berbelok tanpa menyalakan lampu sen     
15. Menghalangi pengemudi lain untuk 
menyalip 
    
16. Ketika  jalan macet,  tidak membiarkan  
pengemudi  lain mendahului 
    
17. Memotong  di  depan  bus  besar  
dengan  dengan  jarak yang dekat 
    
18. Berpindah – pindah jalur tanpa 
menyalakan lampu sen 
    
19. Mengemudi dengan kecepatan tinggi     
20. Menerobos dan berhenti di depan 
palang pintu keretaapi 
    
21. Berada di depan kendaraan yang akan 
menyalip 
    
22. Tidak  memberikan  celah  kepada  
pengemudi  lain  agar dapat masuk ke 
dalam jalur saat kondisi macet 
    
23. Berpindah – pindah jalur saat jalanan 
padat 
    
24. Menyalip dari sebelah kiri dengan 
kecepatan tinggi 
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LAMPIRAN 3 
UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 
SKALA EMPATHY DAN AGGRESSIVE 
DRIVING
42 
 
HASIL TRY OUT SKALA EMPATHY 
 
Uji 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.890 40 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item1 115.167 236.989 .059 .894 
item2 114.700 224.044 .563 .884 
item3 113.967 235.863 .252 .889 
item4 114.217 229.800 .416 .887 
item5 115.733 223.521 .491 .885 
item6 114.983 225.847 .311 .890 
item7 115.150 226.570 .354 .888 
item8 114.183 238.118 .113 .890 
item9 114.350 223.689 .625 .884 
item10 114.467 231.982 .313 .888 
item11 114.033 235.694 .242 .889 
item12 114.200 231.485 .313 .888 
item13 114.250 232.631 .308 .888 
item14 114.383 227.190 .455 .886 
item15 114.767 227.741 .378 .887 
item16 115.650 226.231 .376 .888 
item17 114.000 234.169 .298 .888 
item18 114.867 224.253 .511 .885 
item19 114.550 224.828 .533 .885 
item20 114.833 227.362 .506 .885 
item21 114.217 234.851 .224 .889 
item22 114.450 225.574 .498 .885 
item23 115.833 215.633 .621 .882 
item24 114.800 234.976 .205 .890 
item25 115.167 231.328 .232 .890 
item26 114.733 226.945 .520 .885 
item27 115.317 218.051 .646 .882 
item28 114.400 228.990 .477 .886 
item29 114.617 224.851 .489 .885 
item30 114.633 232.880 .358 .888 
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item31 114.767 229.572 .391 .887 
item32 114.517 229.339 .416 .887 
item33 114.350 238.740 .036 .892 
item34 114.850 225.350 .495 .885 
item35 114.033 230.338 .374 .887 
item36 114.433 229.165 .400 .887 
item37 114.750 226.733 .385 .887 
item38 114.250 231.174 .417 .887 
item39 114.400 225.125 .551 .885 
item40 114.133 232.423 .343 .888 
 
Uji 2 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.898 31 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item2 86.483 187.745 .558 .893 
item4 86.000 192.475 .437 .895 
item5 87.517 187.542 .476 .895 
item6 86.767 187.199 .367 .898 
item7 86.933 188.809 .390 .897 
item9 86.133 187.067 .636 .892 
item10 86.250 195.004 .309 .897 
item12 85.983 194.729 .300 .898 
item13 86.033 195.050 .330 .897 
item14 86.167 189.734 .487 .894 
item15 86.550 190.353 .402 .896 
item16 87.433 188.521 .412 .896 
item18 86.650 187.486 .524 .894 
item19 86.333 187.650 .562 .893 
item20 86.617 191.529 .467 .895 
item22 86.233 188.995 .499 .894 
item23 87.617 179.461 .635 .891 
item26 86.517 191.135 .481 .895 
item27 87.100 181.753 .660 .891 
item28 86.183 191.779 .496 .895 
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item29 86.400 188.549 .482 .894 
item30 86.417 195.840 .353 .897 
item31 86.550 192.625 .394 .896 
item32 86.300 191.671 .453 .895 
item34 86.633 188.067 .525 .894 
item35 85.817 194.491 .324 .897 
item36 86.217 192.478 .393 .896 
item37 86.533 190.863 .357 .897 
item38 86.033 194.507 .400 .896 
item39 86.183 189.101 .531 .894 
item40 85.917 196.857 .263 .898 
 
Uji 3 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.898 30 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item2 83.050 182.353 .556 .893 
item4 82.567 186.656 .452 .895 
item5 84.083 182.010 .480 .894 
item6 83.333 181.650 .370 .898 
item7 83.500 183.441 .387 .896 
item9 82.700 181.434 .646 .891 
item10 82.817 189.339 .314 .897 
item12 82.550 189.438 .289 .897 
item13 82.600 189.397 .335 .897 
item14 82.733 184.301 .485 .894 
item15 83.117 184.749 .406 .896 
item16 84.000 182.983 .415 .896 
item18 83.217 182.071 .523 .893 
item19 82.900 182.159 .564 .893 
item20 83.183 186.220 .458 .895 
item22 82.800 183.485 .501 .894 
item23 84.183 174.254 .632 .891 
item26 83.083 185.739 .476 .894 
item27 83.667 176.260 .665 .890 
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item28 82.750 186.360 .492 .894 
item29 82.967 183.151 .480 .894 
item30 82.983 190.254 .354 .896 
item31 83.117 186.918 .402 .896 
item32 82.867 185.982 .462 .895 
item34 83.200 182.637 .525 .893 
item35 82.383 189.257 .311 .897 
item36 82.783 186.918 .395 .896 
item37 83.100 185.685 .346 .897 
item38 82.600 189.363 .378 .896 
item39 82.750 183.547 .535 .893 
 
Uji Akhir 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.897 29 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item2 79.683 175.339 .550 .892 
item4 79.200 179.315 .457 .894 
item5 80.717 174.851 .480 .894 
item6 79.967 174.609 .367 .898 
item7 80.133 176.389 .382 .896 
item9 79.333 174.158 .653 .891 
item10 79.450 182.150 .310 .897 
item13 79.233 182.114 .335 .896 
item14 79.367 177.016 .490 .894 
item15 79.750 177.682 .401 .895 
item16 80.633 175.592 .422 .895 
item18 79.850 174.774 .529 .893 
item19 79.533 174.931 .567 .892 
item20 79.817 178.864 .464 .894 
item22 79.433 176.453 .495 .893 
item23 80.817 167.169 .634 .890 
item26 79.717 178.681 .469 .894 
item27 80.300 169.095 .670 .889 
item28 79.383 179.393 .479 .894 
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item29 79.600 176.176 .472 .894 
item30 79.617 183.122 .345 .896 
item31 79.750 179.581 .407 .895 
item32 79.500 178.559 .471 .894 
item34 79.833 175.226 .535 .893 
item35 79.017 182.084 .305 .897 
item36 79.417 179.671 .395 .895 
item37 79.733 178.301 .352 .897 
item38 79.233 182.419 .359 .896 
item39 79.383 176.410 .533 .893 
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HASIL TRY OUT SKALA AGGRESSIVE DRIVING 
 
 
Uji 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.902 24 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item1 47.85 113.248 .283 .902 
item2 48.30 112.180 .346 .901 
item3 48.08 106.552 .664 .894 
item4 47.47 108.999 .574 .896 
item5 47.82 109.271 .478 .898 
item6 47.57 110.995 .469 .899 
item7 48.42 110.179 .459 .899 
item8 48.42 110.281 .467 .899 
item9 48.40 109.769 .555 .897 
item10 48.28 108.851 .540 .897 
item11 48.07 105.012 .664 .894 
item12 48.07 107.555 .579 .896 
item13 48.00 112.305 .351 .901 
item14 48.32 111.983 .393 .900 
item15 48.28 111.664 .423 .899 
item16 47.83 107.701 .486 .898 
item17 48.60 110.278 .482 .898 
item18 48.12 107.630 .553 .897 
item19 47.43 107.301 .584 .896 
item20 47.53 114.151 .329 .901 
item21 48.03 110.338 .420 .900 
item22 47.85 105.384 .679 .893 
item23 47.73 108.267 .524 .897 
item24 47.83 106.921 .618 .895 
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Uji Akhir 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.902 23 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item2 46.05 106.760 .355 .902 
item3 45.83 101.667 .648 .895 
item4 45.22 103.901 .567 .897 
item5 45.57 104.114 .475 .899 
item6 45.32 105.813 .464 .899 
item7 46.17 104.921 .460 .900 
item8 46.17 105.056 .466 .899 
item9 46.15 104.672 .547 .898 
item10 46.03 103.456 .552 .897 
item11 45.82 99.949 .662 .894 
item12 45.82 102.152 .593 .896 
item13 45.75 106.970 .354 .902 
item14 46.07 106.707 .393 .901 
item15 46.03 106.473 .418 .900 
item16 45.58 102.213 .503 .899 
item17 46.35 104.909 .491 .899 
item18 45.87 102.524 .549 .897 
item19 45.18 102.186 .581 .897 
item20 45.28 108.952 .319 .902 
item21 45.78 105.257 .410 .901 
item22 45.60 100.176 .685 .894 
item23 45.48 103.237 .515 .898 
item24 45.58 101.637 .626 .896 
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LAMPIRAN 4 
BLUE PRINT  SKALA EMPATHY DAN 
AGGRESSIVE DRIVING SETELAH 
 TRY OUT
50 
 
Blue Print Empathy Setelah Try Out 
ASPEK ARTI FAVORABLE UNFAVORABLE TOTAL 
Perspective 
taking 
 
Kecenderungan 
individu untuk 
memahami 
pandangan-
pandangan 
dengan 
individu lain 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
 15. Saya 
memahami 
pengendara 
yang 
berkendara 
dengan cara 
zig-zag 
4 
22. Saya 
memahami 
pengendara 
yang 
mengendarai 
kendaraannya 
dengan ugal-
ugalan 
28. Saya 
memahami 
pengendara 
yang 
menerobos 
lampu merah 
36. Saya 
memahami 
adanya parkir 
liar dijalan raya 
Emphatic 
concern 
Orientasi 
emosi yang 
berbeda, 
dimana 
seseorang 
merasa iba, 
perhatian atau 
keinginan 
untuk 
mengurangi 
penderitaan 
orang lain 
20. Saya lebih 
suka 
mendeskripsika
n diri saya 
sebagai 
pengendara 
yang baik 
4.  Saya tidak 
peduli ketika 
melihat ada 
pengendara 
yang jatuh dari 
kendaraannya 
 
6 
30. Saya merasa 
kasihan ketika 
melihat ada 
pengendara 
yang jatuh dari 
kendaraannya 
31. Sulit bagi saya 
memahami 
perasaan 
pengendara lain 
yang 
mengalami 
kecelakaan  
 
9.  Ketika ada 
pengendara lain 
yang jatuh 
didepan saya, 
saya lewat 
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begitu saja 
39. Sulit bagi saya 
merasa kasian 
ketika ada 
pengendara 
yang jatuh dari 
kendaraannya 
Personal 
distress 
Reaksi yang 
berorientasi 
pada diri 
sendiri 
terhadap 
penderitaan 
orang lain, 
sehingga 
memotivasi 
yang 
bersangkutan 
untuk 
menghindari 
kondisi-kondisi 
emosi yang 
tidak nyaman. 
 
37. Saya ikut 
merasa 
khawatir ketika 
ada kecelakaan 
dijalan raya  
35. Saya tidak 
memberikan 
jalan ketika ada 
ambulans 
10 
14. Saya jengkel 
ketika ada 
pengendara 
yang 
berkendara 
diatas trotoar 
19.  Saya tidak 
peduli dengan 
pengendara 
lain yang 
mengendarai 
dengan ugal-
ugalan 
34. Saya 
menolong 
pengendara 
lain yang jatuh 
dari 
kendaraannya 
32. Sulit bagi saya 
merasa 
kasihan ketika 
melihat 
kecelakaan di 
jalan raya 
27. Saya segera 
menghubungi 
ambulans 
ketika melihat 
kecelakaan 
dijalan raya 
29. Saya 
berkendara 
ditrotoar  
mengikuti 
pengendara 
lain 
2.   Saya 
menolong 
pengendara 
lain yang 
mengalami 
kecelakaan 
dijalan raya 
38. Saya tetap 
melaju ketika 
ada ambulans 
di belakang 
saya 
Fantasy 
Individu yang 
cenderung 
menempatkan 
diri sendiri ke 
dalam buku-
buku cerita, 
16. Setelah 
melihat berita 
kecelakaan di 
media televisi, 
saya merasa 
kasihan dan 
18. Ketika saya 
berkendara 
saya 
membayangka
n diri saya di 
tempat lain 
3 
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novel, film, 
game, dan 
situasi-situasi 
fiksi lainnya. 
membayangka
n jika saya 
mengalaminya 
12. Saya tidak 
peduli dengan 
cerita 
kecelakaan 
yang terjadi 
pada teman 
saya  
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Blue Print Aggressive Driving Setelah Try Out 
Indikator Nomor Item TOTAL 
Mengikuti terlalu dekat 13. Membuntuti terlalu dekat di belakang 
mobil pribadi 
 
1 
Keluar masuk jalur lalu 
lintas 
4.   Berpindah – pindah jalur setiap terdapat  
celah kosong 
8.   Naik turun trotoar saat jalanan macet 
23. Berpindah – pindah jalur saat jalanan 
padat 
 
3 
Mendahului dengan kasar 3.   Menyalip dengan memotong kendaraan 
yang disalip 
6.Menyalip dari kiri 
7.   Menyalip saat berada di tikungan 
10. Menyalip dengan kecepatan tinggi saat 
jalan padat 
 
4 
Memotong jalur 
kendaraan lain dengan 
jarak yang dekat 
9.   Memotong  di  depan  angkot  dengan  
dengan  jarak  yang dekat 
11. Memotong  di  depan  mobil  pribadi  
dengan  jarak  yang dekat 
17. Memotong  di  depan  bus  besar  dengan  
dengan  jarak yang dekat 
 
3 
Mendahului kendaraan 
dari bahu jalan 
12. Menyalip dari bahu jalan 
24. Menyalip dari sebelah kiri dengan 
kecepatan tinggi 
 
2 
Berpindah-pindah jalur 
tanpa memberikan tanda 
isyarat 
14. Berbelok tanpa menyalakan lampu sen 
18. Berpindah – pindah jalur tanpa 
menyalakan lampu sen 
 
2 
Menghalangi pengemudi 
lain yang ingin 
mendahului 
 
15. Menghalangi pengemudi lain untuk 
menyalip 
1 
Tidak memberikan 
kesempatan pada 
pengemudi lain yang 
ingin masuk kedalam 
jalur 
 
16. Ketika  jalan macet,  tidak membiarkan  
pengemudi  lain mendahului 
21. Berada di depan kendaraan yang akan 
menyalip 2 
Mengemudi dengan 5.Mengemudi dengan memaksimalkan 2 
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kecepatan diatas batas 
yang sudah ditentukan 
yang kemudian 
menimbulkan tingkah 
laku yang mengikuti atau 
membuntuti dan 
berpindah jalur 
 
kecepatan 
19. Mengemudi dengan kecepatan tinggi 
Melanggar atau melewati 
lampu merah 
2.  Membuat  kendaraan  lain  tidak  bisa  
masuk  ke  dalam jalur  dengan  
menaikkan  kecepatan  dan  mengklakson 
terus menerus 
22. Tidak  memberikan  celah  kepada  
pengemudi  lain  agar dapat masuk ke 
dalam jalur saat kondisi macet 
 
2 
Melanggar rambu yang 
seharusnya berhenti 
sehingga dapat 
membahayakan pengguna 
jalan lain 
20. Menerobos palang pintu keretaapi 
1 
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LAMPIRAN 5 
  SKALA EMPATHY DAN AGGRESSIVE 
DRIVING SETELAH TRY OUT 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
MALANG 
 
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya Yesy Dini Renitasari 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang 
melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu saya mengharapkan kesediaan 
dan kejujuran Saudara/i untuk membantu memberikan informasi sebagai data 
penelitian dalam bentuk pengisian skala ini. 
Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan atau bersifat 
akademik keilmuan semata tanpa maksud tertentu. Oleh karena itu Saudara/i tidak 
perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi melalui jawaban atas pernyataan 
yang sudah disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai dengan keyakinan 
sendiri. Sebagai peneliti saya memegang etika penelitian guna menjamin 
kerahasiaan jawaban yang sudah Saudara/i berikan. Atas partisipasi dan 
bantuannya saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan partisipasi yang telah 
Saudara/i berikan akan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan khususnya 
dalam bidang Psikologi. 
 
      Peneliti 
 
Identitas 
Nama/Inisial   : 
Jenis Kelamin   : 
Usia    : tahun 
Asal Kota   : 
Status Pekerjaan  : a. Pelajar,   b. Wiraswasta,   c. Mahasiswa 
  d. Karyawan,  e. Lainnya.. 
5. Transportasi yang digunakan : a. Sepeda Motor b. Mobil 
6. Lama mengendarai kendaraan : a. > dari 6 bulan b. < dari 6 bulan 
7. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM): Ya/Tidak 
8. Berilah tanda checklist () pada kolom yang sudah disediakan apabila anda 
pernah melakukan pelanggaran lalu lintas (boleh memilih lebih dari satu): 
Menerobos lampu merah dan melanggar rambu lalu lintas, seperti 
peringatan tikungan tajam, peringatan area pejalan kaki, peringatan 
dilarang berhenti 
Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi 
Tidak memberikan tanda isyarat/lampu sen ketika berpindah jalur lalu 
lintas 
Mendahului pengendara lain dari bahu jalan, dan mendahului dengan kasar 
Tidak memberikan kesempatan pengendara lain yang masuk kedalam 
jalur, dan menghalangi pengendara lain yang ingin menyalip 
Mengikuti dan menyalip pengendara lain dengan jarak yang dekat 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan dan pilihan jawaban tersebut yaitu: 
Skala I    Skala II 
STS : Sangat Tidak Setuju SS : Sangat Sering 
TS : Tidak Setuju  S : Sering 
KK : Kadang-kadang  KD : Kadang-kadang 
S : Setuju   TP : Tidak Pernah 
SS : Sangat Setuju 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut saudara tepat dan berilah tanda 
checklist () pada jawaban Saudara/i, apabila Saudara/i ingin mengganti 
jawaban sebelumnya, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 
sebelumnya, contoh: 
 
Jawaban skala I sebelumnya:    
 
 
Menjadi: 
 
 
 
Jawaban skala II sebelumnya: 
 
 
 
Menjadi: 
 
 
 
3. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah dan benar 
4. Periksalah kembali jawaban Saudara/i dan jangan sampai ada yang 
terlewatkan atau dikosongkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STS TS KK S SS 
     
STS TS KK S SS 
     
SS S KD TP 
    
SS S KD TP 
    
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SKALA I 
NO ITEM PERNYATAAN STS TS KK S SS 
1 Saya menolong pengendara lain 
yang mengalami kecelakaan 
dijalan raya 
     
2. Saya tidak peduli ketika melihat 
ada pengendara yang jatuh dari 
kendaraannya   
     
3. Saya dapat merasakan rasa sakit 
yang dialami oleh teman saya 
akibat kecelakaan yang 
dialaminya 
     
4. Saya memahami bahwa angkot 
menurunkan penumpang tanpa 
memberikan isyarat/lampu sen 
     
5. Saya tidak mudah terbawa 
perasaan ketika menonton film 
yang didalamnya terdapat 
kejadian kecelakaan 
     
6. Ketika ada pengendara lain yang 
jatuh didepan saya, saya lewat 
begitu saja 
     
7. Saya merasa tidak kasihan 
dengan berita kecelakaan yang 
terjadi di media televise 
     
8. Ketika melihat kecelakaan dijalan 
raya saya merasa tenang 
     
9. Saya jengkel ketika ada 
pengendara yang berkendara 
diatas trotoar 
     
10. Saya memahami pengendara 
yang berkendara dengan cara zig-
zag 
     
11. Setelah melihat berita kecelakaan 
di media televisi, saya merasa 
kasihan dan membayangkan jika 
saya mengalaminya 
     
12. Ketika saya berkendara saya 
membayangkan diri saya di 
tempat lain 
     
13. Saya tidak peduli dengan 
pengendara lain yang 
mengendarai dengan ugal-ugalan 
     
14. Saya lebih suka mendeskripsikan 
diri saya sebagai pengendara 
yang baik 
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NO ITEM PERNYATAAN STS TS KK S SS 
15. Saya memahami pengendara 
yang mengendarai kendaraannya 
dengan ugal-ugalan 
     
16. Ketika saya menonton motogp, 
saya membayangkan diri saya 
berada pada pertandingan 
tersebut 
     
17. Ketika teman saya bercerita 
mengenai kecelakaan, saya 
merasa kasihan dan 
membayangkan jika saya 
mengalaminya 
     
18. Saya segera menghubungi 
ambulans ketika melihat 
kecelakaan dijalan raya 
     
19. Saya memahami pengendara 
yang menerobos lampu merah 
     
20. Saya berkendara ditrotoar  
mengikuti pengendara lain 
     
21. Saya merasa kasihan ketika 
melihat ada pengendara yang 
jatuh dari kendaraannya 
     
22. Sulit bagi saya memahami 
perasaan pengendara lain yang 
mengalami kecelakaan 
     
23. Sulit bagi saya merasa kasihan 
ketika melihat kecelakaan di jalan 
raya 
     
24. Saya menolong pengendara lain 
yang jatuh dari kendaraannya 
     
25. Saya tidak memberikan jalan 
ketika ada ambulans 
     
26. Saya memahami adanya parkir 
liar dijalan raya 
     
27. Saya ikut merasa khawatir ketika 
ada kecelakaan dijalan raya 
     
28. Saya tetap melaju ketika ada 
ambulans di belakang saya 
     
29. Sulit bagi saya merasa kasian 
ketika ada pengendara yang jatuh 
dari kendaraannya 
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SKALA II 
NO ITEM PERNYATAAN SS S KD TP 
1. Membuat  kendaraan  lain  tidak  bisa  
masuk  ke  dalam jalur  dengan  menaikkan  
kecepatan  dan  mengklakson terus menerus 
    
2. Menyalip dengan memotong kendaraan 
yang disalip 
    
3. Berpindah – pindah jalur setiap terdapat  
celah kosong 
    
4. Mengemudi dengan memaksimalkan 
kecepatan 
    
5. Menyalip dari kiri     
6. Menyalip saat berada di tikungan     
7. Naik turun trotoar saat jalanan macet     
8. Memotong  di  depan  angkot  dengan  
dengan  jarak  yang dekat 
    
9. Menyalip dengan kecepatan tinggi saat 
jalan padat 
    
10. Memotong  di  depan  mobil  pribadi  
dengan  jarak  yang dekat 
    
11. Menyalip dari bahu jalan     
12. Membuntuti terlalu dekat di belakang mobil 
pribadi 
    
13. Berbelok tanpa menyalakan lampu sen     
14. Menghalangi pengemudi lain untuk 
menyalip 
    
15. Ketika  jalan macet,  tidak membiarkan  
pengemudi  lain mendahului 
    
16. Memotong  di  depan  bus  besar  dengan  
dengan  jarak yang dekat 
    
17. Berpindah – pindah jalur tanpa menyalakan 
lampu sen 
    
18. Mengemudi dengan kecepatan tinggi     
19. Menerobos palang pintu keretaapi     
20. Berada di depan kendaraan yang akan 
menyalip 
    
21. Tidak  memberikan  celah  kepada  
pengemudi  lain  agar dapat masuk ke 
dalam jalur saat kondisi macet 
    
22. Berpindah – pindah jalur saat jalanan padat     
23. Menyalip dari sebelah kiri dengan 
kecepatan tinggi 
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LAMPIRAN 6 
  DATA MENTAH TURUN LAPANG 
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Data Mentah Variabel Empathy 
Subjek 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 
4 4 4 0 1 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 2 4 4 1 2 3 2 1 3 4 2 4 4 3 
2 
4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 3 
4 
2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 1 3 4 1 
5 
3 4 4 0 2 3 3 4 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
6 
3 4 4 0 2 3 3 4 4 3 4 0 4 4 4 0 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 
7 
4 4 3 0 2 4 2 4 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 4 3 2 2 3 4 1 3 4 1 
8 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
9 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
10 
0 4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1 2 3 4 2 2 3 3 1 4 3 3 4 3 
11 
3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 0 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 
12 
4 4 2 1 0 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 0 2 2 4 4 2 2 0 4 4 4 4 4 4 
13 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 
14 
3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
15 
3 4 3 0 1 2 4 2 4 4 2 2 2 4 3 1 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
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16 
3 4 2 4 1 4 2 4 3 2 2 1 1 3 3 2 3 0 1 1 3 2 2 3 4 1 2 4 2 
17 
4 4 2 3 4 3 2 4 0 4 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 2 1 
18 
2 3 1 0 3 2 3 4 1 3 3 2 4 3 2 1 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 3 3 
19 
1 3 0 2 3 4 3 2 4 2 1 4 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 1 2 4 4 2 3 2 
20 
3 4 3 4 2 3 3 1 3 1 3 1 0 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
21 
2 3 3 1 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
22 
0 2 4 2 1 1 2 3 4 1 2 1 4 0 3 3 4 2 3 3 3 1 2 3 4 1 2 3 3 
23 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 
24 
2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
25 
4 4 4 0 4 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 
26 
2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 0 3 0 2 2 3 2 3 3 2 1 2 
27 
1 2 2 2 1 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 
28 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 3 4 1 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
29 
3 2 2 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 2 4 4 0 4 0 4 4 1 3 2 2 2 2 
30 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 
2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 3 0 4 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 3 1 1 
32 
2 3 2 1 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 1 3 1 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 
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33 
3 2 2 4 0 1 2 2 4 3 2 2 1 2 4 0 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 
34 
3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 
35 
3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 4 1 1 2 1 0 2 0 3 2 3 2 2 1 4 4 2 3 3 
36 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 4 4 
37 
2 3 1 1 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 
38 
3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
39 
4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
40 
4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 
41 
3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 1 4 1 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 0 3 3 
42 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 
3 4 3 1 1 4 4 3 4 1 3 1 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 
44 
3 2 4 0 2 2 3 3 4 2 3 2 1 4 1 1 4 3 1 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 
45 
3 4 2 1 3 3 3 4 1 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 4 
46 
3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 1 3 4 4 
47 
2 3 1 1 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 
48 
1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 
49 
0 2 0 4 4 0 0 0 2 2 4 3 2 0 4 0 0 0 4 4 1 3 3 1 3 2 0 2 2 
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50 
4 4 3 2 2 4 1 4 3 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 1 4 2 3 
51 
3 2 3 1 0 3 1 3 4 4 4 2 1 3 1 2 2 2 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
52 
0 4 0 2 0 2 2 2 2 2 3 0 2 4 1 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 4 2 
53 
4 3 2 4 1 3 2 4 4 3 1 1 4 3 3 0 0 1 3 4 2 2 2 2 4 4 1 3 2 
54 
3 3 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 2 1 4 3 2 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 
55 
3 3 2 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 4 4 1 2 2 2 4 4 3 4 3 
56 
3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 1 3 4 0 1 3 1 3 4 4 1 2 4 4 
57 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 
2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
59 
2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 4 0 3 2 3 4 3 2 3 4 0 1 2 1 4 
60 
2 2 4 1 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 0 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 
61 
1 2 0 4 1 3 2 4 2 1 1 1 4 4 3 0 2 1 3 1 3 3 2 2 4 1 2 3 2 
62 
2 2 3 1 1 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
63 
2 2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 0 4 1 2 2 4 0 0 1 4 1 4 2 2 
64 
3 2 2 0 2 2 3 4 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
65 
3 2 4 0 0 2 4 3 2 1 3 0 2 3 1 4 3 2 0 1 3 3 3 0 4 1 1 4 3 
66 
3 4 3 0 2 3 4 4 3 2 4 2 3 4 2 0 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
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67 
4 4 2 0 0 4 4 0 4 0 3 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 
68 
2 4 3 0 4 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 1 3 2 3 2 3 4 4 0 4 2 4 2 4 
69 
2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 0 3 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 
70 
1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
71 
2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 
72 
1 1 2 0 2 0 4 4 2 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 2 2 2 4 0 4 4 3 4 0 
73 
2 4 2 1 2 3 3 4 4 4 4 2 4 1 2 4 4 1 3 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 
74 
3 3 3 1 3 4 3 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
75 
2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 0 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 
77 
4 2 2 1 0 2 2 3 4 1 1 2 1 3 2 3 2 1 4 3 2 3 3 2 4 0 4 4 2 
78 
2 3 4 1 3 3 4 4 4 2 3 1 4 4 4 0 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 
79 
1 1 3 2 4 2 4 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 
80 
4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
81 
4 4 2 0 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 4 2 2 3 4 1 3 4 3 
82 
2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 
4 3 4 2 0 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 0 1 1 2 3 4 2 4 4 4 0 4 3 3 
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84 
0 2 2 2 0 2 4 4 2 0 4 0 4 1 0 4 4 1 0 0 4 4 4 1 1 0 4 2 4 
85 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
86 
4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
87 
3 3 3 4 0 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 
88 
4 4 4 4 4 2 4 0 2 3 4 0 3 1 2 3 4 2 3 1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 
89 
4 3 3 2 2 1 2 4 2 1 3 1 4 4 3 3 3 1 3 1 3 1 1 2 4 4 3 4 3 
90 
2 2 1 4 0 4 3 3 4 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
91 
4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 
92 
4 4 3 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 
93 
2 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
94 
4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 0 4 4 2 2 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 
95 
2 3 2 1 3 2 2 4 4 4 1 3 2 2 4 1 2 1 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 
96 
3 3 3 1 0 3 1 4 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 4 2 3 2 3 4 3 1 4 4 
97 
1 4 1 3 3 2 2 3 0 3 0 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 
98 
4 4 1 0 3 3 3 1 4 3 4 0 1 4 0 2 4 2 3 0 2 1 0 3 4 3 4 4 3 
99 
4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
100 
3 3 3 1 2 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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101 
3 3 2 2 3 4 3 2 4 1 3 4 1 3 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 0 3 4 4 
102 
2 4 1 3 4 4 4 3 0 2 1 2 3 3 2 1 1 3 4 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 
103 
3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
104 
3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 
105 
2 3 2 1 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
106 
3 4 2 0 3 2 4 4 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 4 2 4 3 3 
107 
4 4 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
108 
3 4 1 0 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 1 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
109 
3 2 2 2 0 3 2 2 4 3 3 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 
110 
3 4 4 2 3 4 4 4 0 4 4 4 1 3 2 2 3 4 3 4 4 1 1 4 3 4 3 4 3 
111 
4 4 0 0 0 4 2 4 2 4 4 4 0 0 4 2 2 2 1 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
112 
4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
113 
2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 
114 
2 4 3 1 4 4 4 4 4 1 4 2 4 1 1 2 3 2 1 2 4 2 3 4 4 2 4 4 3 
115 
2 4 3 1 4 4 4 4 4 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 
116 
0 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 4 1 2 3 2 3 2 2 2 4 
117 
2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 1 0 3 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 
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118 
2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 4 4 3 3 4 
119 
4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 
120 
3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 
121 
4 3 4 4 0 2 3 4 3 2 3 3 1 3 4 0 3 0 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
122 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 
123 
1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 
124 
2 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 1 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
125 
2 1 2 1 2 2 4 3 3 1 3 2 3 3 1 4 2 1 2 3 2 3 4 2 3 1 1 3 3 
126 
3 3 4 0 4 2 4 4 3 4 4 0 4 3 4 2 3 2 4 3 3 0 4 2 4 0 3 4 3 
127 
4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
128 
3 4 2 3 1 4 4 2 4 1 4 3 1 2 2 1 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 
129 
2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 1 4 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 4 2 
130 
2 2 3 0 4 3 3 0 4 2 3 1 3 2 2 0 2 2 2 4 4 2 2 2 0 3 3 0 2 
131 
2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
132 
2 2 4 0 1 2 1 4 4 2 3 2 4 4 4 2 4 3 0 2 4 0 2 4 4 2 4 4 2 
133 
2 2 1 4 1 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4 1 3 1 2 1 3 2 2 2 4 1 3 2 2 
134 
4 4 4 1 1 3 4 0 0 4 3 4 3 2 3 0 3 2 3 0 4 1 3 3 4 1 4 3 2 
70 
 
135 
2 3 1 0 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 1 0 2 1 3 2 3 1 4 2 4 2 2 2 4 
136 
2 4 3 2 4 4 3 3 1 2 1 4 3 4 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 
137 
2 4 4 2 0 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
138 
2 4 2 0 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 0 2 1 4 4 1 3 3 2 4 4 2 4 4 
139 
4 3 3 1 1 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 0 3 2 1 4 3 2 2 3 4 2 3 4 2 
140 
2 2 1 4 1 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 0 2 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 
141 
2 3 2 4 0 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 
142 
2 3 2 4 2 2 2 4 0 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 
143 
3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 2 1 0 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 
144 
3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 1 4 2 2 4 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 
145 
3 4 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 
146 
3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
147 
4 3 2 1 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 1 0 2 1 1 4 3 4 4 2 4 3 1 4 2 
148 
3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 0 3 1 3 1 3 2 1 2 4 3 2 4 3 
149 
3 3 3 2 2 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
150 
3 1 3 4 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 0 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 3 3 1 
151 
3 3 2 0 0 3 4 4 4 1 4 1 1 2 3 0 3 1 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 
71 
 
152 
3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
153 
2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
154 
4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 
155 
2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 0 3 3 3 4 3 4 3 3 
156 
3 4 2 1 1 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
157 
4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
158 
3 3 2 3 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 1 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 
159 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
160 
3 3 2 0 1 4 2 2 4 0 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 
161 
4 3 4 1 3 2 4 4 2 2 4 2 4 2 3 1 4 1 2 1 3 4 4 2 4 2 3 2 3 
162 
3 3 2 0 0 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
163 
2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
164 
3 4 2 3 1 4 3 3 4 2 2 4 4 2 4 1 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
165 
3 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 1 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 
166 
4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 2 3 2 3 4 2 2 3 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
167 
2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
168 
1 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
72 
 
169 
2 2 1 2 4 2 3 3 2 1 2 2 3 2 4 2 2 0 1 2 3 2 3 3 2 1 3 1 3 
170 
2 2 3 1 1 2 2 3 4 1 3 2 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 2 
171 
3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
172 
4 4 3 1 0 4 1 4 2 1 2 4 2 3 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
173 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
174 
4 2 0 3 2 1 0 4 1 2 3 0 4 1 2 3 4 3 3 4 1 1 0 4 2 3 0 3 2 
175 
2 3 3 0 0 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
176 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 
177 
3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 0 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
178 
2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 
179 
4 4 4 0 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
180 
2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
181 
2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 0 4 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 
182 
3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 3 1 4 0 3 3 3 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 
183 
2 3 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 1 3 3 3 
184 
4 4 2 1 1 4 3 3 4 1 2 3 1 2 3 0 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 
185 
2 4 2 2 2 2 4 4 4 1 3 2 0 2 2 0 2 4 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 4 
73 
 
186 
3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
187 
3 2 3 4 2 1 4 4 4 4 4 0 0 4 4 2 4 2 4 4 3 1 3 4 4 4 3 2 4 
188 
4 3 3 4 0 4 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
189 
4 3 3 4 0 4 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 
190 
2 1 2 0 3 3 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 
191 
3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 
192 
4 2 3 3 3 2 4 2 2 0 4 2 3 0 2 3 1 0 4 0 2 3 3 3 3 2 2 3 0 
193 
4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 1 3 4 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 2 
194 
3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
195 
4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 2 
196 
3 3 3 4 2 4 4 4 0 2 3 4 1 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 2 
197 
3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 1 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
198 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
199 
3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
200 
3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 4 2 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
201 
3 0 3 4 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 1 3 4 4 
202 
3 4 3 0 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 0 3 2 4 4 3 1 1 3 4 4 3 4 4 
74 
 
203 
3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
204 
3 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 
205 
3 3 3 3 1 4 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
206 
1 1 3 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 2 3 3 3 
207 
2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 4 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 
208 
3 4 1 4 2 2 3 4 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
209 
3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 1 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 0 3 
210 
4 0 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 1 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
211 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
212 
2 3 1 3 0 2 4 4 3 0 1 3 4 3 4 1 3 1 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 
213 
2 2 4 3 2 2 3 4 4 1 4 0 3 4 3 1 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 
214 
2 2 1 4 4 2 1 0 4 0 3 2 3 0 3 1 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 0 3 2 
215 
3 4 3 4 1 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 4 2 1 3 1 4 2 4 4 2 4 1 
216 
3 4 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2 
217 
3 4 3 0 1 4 4 4 3 0 4 4 2 4 1 0 3 3 4 4 4 0 4 3 4 4 4 3 4 
218 
1 4 1 2 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 0 4 4 0 3 2 
219 
2 4 3 0 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 1 3 
75 
 
220 
4 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 3 1 4 4 3 3 3 4 4 
221 
4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
222 
3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 2 2 1 2 4 2 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 2 3 3 
223 
3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 
224 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
225 
3 4 2 4 2 4 4 4 0 4 2 2 3 2 4 1 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 
226 
2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 4 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 
227 
4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 4 4 3 1 4 
228 
4 4 3 0 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 
229 
2 2 3 4 3 3 3 4 0 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 
230 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
231 
4 3 3 3 2 3 4 4 0 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 
232 
2 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 
233 
2 3 2 3 3 4 3 1 0 2 1 4 4 2 4 2 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 
234 
3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
235 
2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
236 
3 4 4 0 0 3 0 4 3 1 4 0 2 4 0 4 4 2 0 2 4 3 4 4 4 0 4 4 4 
76 
 
237 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 
238 
2 4 3 0 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 0 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
239 
2 2 1 0 2 4 4 4 0 2 0 4 4 2 2 0 2 3 4 4 2 0 4 4 4 3 2 4 4 
240 
2 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 2 0 3 1 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 1 
241 
3 3 4 0 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 3 0 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
242 
4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 2 
243 
3 2 4 0 1 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 0 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 
244 
4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 
245 
4 4 4 1 2 2 3 4 3 2 4 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 0 3 2 4 3 3 4 3 
246 
3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
247 
4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 
248 
2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 0 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 
249 
4 4 1 3 1 3 4 4 0 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 4 1 3 3 2 1 3 3 2 
250 
2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 1 1 3 2 1 0 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 
251 
4 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 
252 
4 4 1 0 0 4 4 4 2 2 4 2 3 2 2 1 3 3 3 4 3 2 2 0 2 4 0 3 2 
253 
2 3 1 4 1 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 
77 
 
254 
1 0 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 0 4 1 3 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 
255 
2 3 2 1 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 
256 
2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 0 2 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
257 
4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 1 2 0 3 1 3 2 4 4 2 0 4 
258 
2 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
259 
3 3 3 3 1 1 3 4 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 0 1 3 4 1 
260 
2 4 1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 
261 
4 4 3 0 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 
262 
2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 4 0 2 1 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 
263 
3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
264 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
265 
1 3 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 1 1 4 4 0 3 2 3 4 3 3 4 4 
266 
3 3 2 3 1 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 
267 
2 3 3 0 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
268 
1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
269 
2 3 3 1 3 4 3 4 4 4 1 3 0 3 4 0 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 
270 
2 3 4 1 3 2 3 3 1 1 4 1 1 3 3 0 3 1 1 0 3 3 1 2 3 1 3 3 3 
78 
 
271 
4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 1 4 4 4 0 4 3 4 4 4 4 4 
272 
1 2 4 3 3 2 3 2 1 1 2 0 4 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
273 
3 3 4 3 1 2 2 3 2 2 3 3 0 2 3 2 4 2 3 2 2 1 4 2 3 2 3 3 3 
274 
2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
275 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
276 
2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
277 
2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 
278 
4 4 1 3 1 4 2 1 4 1 1 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 4 0 2 2 1 2 
279 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
280 
2 4 2 1 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 
281 
3 4 3 4 4 4 4 4 0 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 3 4 4 
282 
3 3 3 1 2 0 3 4 4 2 3 1 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
283 
4 4 3 3 2 2 3 3 0 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
284 
4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 2 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 
285 
3 3 2 3 2 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 1 
286 
2 3 3 1 1 2 2 3 4 1 3 3 1 3 2 1 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
287 
1 3 2 4 0 2 4 2 4 3 3 3 4 4 3 0 2 2 4 1 1 4 0 2 3 4 1 4 0 
79 
 
288 
4 4 3 3 1 4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 0 3 2 2 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 
289 
4 4 4 2 1 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 0 3 4 3 4 4 3 4 4 
290 
3 4 3 1 0 3 0 4 4 2 3 3 2 4 0 4 3 2 4 4 3 1 2 3 4 4 2 4 4 
291 
3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
292 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
293 
3 3 3 4 0 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
294 
4 2 2 0 2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 4 0 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 
295 
2 3 3 0 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 3 2 4 4 3 0 0 2 4 2 3 4 1 
296 
4 3 4 3 2 2 4 0 4 2 4 0 4 1 2 2 4 2 2 2 3 1 1 3 4 2 4 4 2 
297 
2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
298 
2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
299 
2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 0 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
300 
3 4 0 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 
301 
3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 0 4 3 4 2 1 3 4 1 4 3 3 2 3 
302 
4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
303 
2 2 3 0 3 2 3 2 1 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 
304 
0 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
80 
 
305 
3 2 2 1 0 2 0 2 4 2 4 0 1 4 1 2 4 3 0 4 0 4 4 1 3 2 2 3 2 
306 
3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 
307 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 3 3 0 3 2 3 3 1 3 3 
308 
4 3 2 2 3 3 3 2 1 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 
309 
2 1 0 4 4 0 1 2 2 2 4 3 2 1 4 1 0 1 4 4 2 3 3 1 3 2 2 2 3 
310 
4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 1 4 3 3 0 1 1 3 4 2 2 2 2 4 4 2 3 2 
311 
1 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 
312 
3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 1 2 2 4 0 2 1 4 1 4 4 2 
313 
2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
314 
3 1 3 1 3 2 3 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 
315 
1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 
316 
3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
317 
4 3 3 3 0 1 2 2 2 1 3 1 4 4 3 4 3 1 3 1 3 2 1 2 4 4 3 4 3 
318 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 
319 
3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
320 
2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 
321 
4 4 0 1 2 4 1 4 2 4 4 4 0 1 4 2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
81 
 
322 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 1 1 3 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 
323 
3 1 3 2 0 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 
324 
2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 1 4 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 
325 
3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
326 
4 2 4 2 1 3 3 2 0 4 3 4 3 2 3 1 3 2 3 0 4 1 3 3 4 1 4 3 2 
327 
2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 4 4 1 4 1 
328 
3 4 1 3 2 4 3 1 2 2 3 4 2 2 1 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 
329 
3 3 3 2 4 4 4 3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2 4 3 2 3 3 
330 
3 3 2 1 0 3 3 3 4 1 4 2 2 2 3 2 3 1 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 
331 
4 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 
332 
3 3 2 2 0 4 2 2 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
333 
1 4 0 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
334 
4 4 3 1 1 4 1 4 2 2 2 4 2 3 1 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
335 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 
336 
3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
337 
3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 0 2 4 4 1 4 2 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 4 
338 
3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
82 
 
339 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
340 
3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 
341 
3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
342 
2 2 1 4 3 2 2 1 4 0 3 2 3 2 3 1 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 
343 
1 4 3 0 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 
344 
3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 2 
345 
3 2 3 4 3 3 3 4 0 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 
346 
2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
347 
3 2 1 1 2 4 4 4 0 2 1 4 4 2 2 0 2 3 4 4 2 0 4 4 4 4 2 4 4 
348 
3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 
349 
2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 1 2 1 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 
350 
4 3 4 3 1 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 4 2 
83 
 
Data Mentah Variabel Aggresive Driving 
Subjek 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 
3 4 4 3 3 3 1 1 1 4 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 3 2 
2 
2 2 4 1 4 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 
3 
1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 
4 
2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
5 
2 1 3 1 4 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 4 1 4 3 1 3 
6 
1 3 4 1 4 2 1 1 1 3 4 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 
7 
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 
8 
1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 
9 
1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
10 
2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
11 
1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 
12 
3 3 3 3 4 1 2 1 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 1 1 4 4 4 
13 
3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 
14 
1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 
15 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 
84 
 
16 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 
17 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
18 
2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 
19 
1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 
20 
1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 1 3 4 4 3 
21 
1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 
22 
1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 
23 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
25 
3 3 4 4 3 3 2 3 1 2 2 1 1 4 2 3 1 3 2 3 3 3 3 
26 
2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 4 3 2 2 
27 
3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 1 2 3 1 3 
28 
1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 
29 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 
3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 
2 2 2 3 3 2 1 4 3 3 4 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
32 
1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 
85 
 
33 
2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 4 4 3 3 
34 
3 1 1 4 3 4 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 4 
35 
1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 
36 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 
1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 2 
38 
1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
39 
2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 
40 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
41 
2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 4 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 
42 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 
1 1 4 3 3 1 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 
44 
2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 
45 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
46 
1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 
47 
1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 2 
48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
49 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 
 
50 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 
51 
1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 3 3 
52 
2 3 1 1 2 1 3 2 1 2 4 4 4 1 4 3 2 2 3 1 3 2 4 
53 
3 4 2 2 4 3 1 3 2 3 1 4 2 1 2 1 1 3 1 1 1 4 2 
54 
2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 
55 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
56 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 
1 2 3 2 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 1 
59 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 
2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
61 
1 1 4 1 4 3 3 4 1 3 4 3 2 1 2 1 4 3 1 1 3 4 3 
62 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 
2 1 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 
2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 
2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 
66 
2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 
87 
 
67 
2 2 3 4 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 
68 
1 2 3 1 4 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
69 
2 2 4 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 
70 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 
1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
72 
1 2 2 2 3 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 
1 3 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 4 1 
74 
2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
75 
1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 
76 
1 1 4 3 2 3 4 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 
77 
3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 
78 
2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 
79 
2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
80 
2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 3 1 1 
81 
1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 
88 
 
84 
2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 1 2 2 3 4 1 3 2 4 4 
85 
2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 
86 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 
4 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 
88 
4 1 1 2 1 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 4 2 
89 
3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 
90 
2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 
91 
2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
92 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
93 
1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
94 
1 2 4 3 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 3 4 2 
95 
1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 
96 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 3 1 2 3 3 2 
97 
2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 
98 
2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 1 1 4 3 3 1 1 1 1 2 3 
99 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
100 
3 1 2 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 
89 
 
101 
1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 
102 
3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
103 
1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 
104 
2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 1 
105 
1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 
106 
1 3 4 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 
107 
4 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 
108 
1 1 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
109 
2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 2 
110 
1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
111 
4 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 
112 
1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 
113 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 3 3 1 
114 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
115 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
116 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
117 
2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 
90 
 
118 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
119 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 
120 
2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 4 3 
121 
1 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 2 
122 
2 2 3 4 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 
123 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 4 4 
124 
3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
125 
2 2 3 4 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 
126 
1 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 4 4 
127 
1 2 3 4 2 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 
128 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 1 
129 
2 3 4 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 
130 
2 1 4 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
131 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
132 
2 3 3 2 4 1 3 3 1 2 4 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 4 1 
133 
2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 
134 
1 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 3 1 1 2 4 2 4 1 1 2 2 1 
91 
 
135 
1 2 4 2 3 1 4 2 2 3 3 3 1 2 4 1 1 3 1 3 3 4 1 
136 
1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 4 1 1 2 3 2 
137 
1 1 4 2 4 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
138 
4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
139 
3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 
140 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 
141 
1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
142 
1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 
143 
2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
144 
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 2 
145 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 
146 
3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
147 
4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 4 2 4 2 
148 
1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 3 3 
149 
2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 
150 
3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 
151 
3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 1 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 
92 
 
152 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
153 
2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
154 
2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 
155 
1 2 4 4 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 4 4 1 1 2 3 4 
156 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 2 
157 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 4 2 2 
158 
1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 4 3 
159 
2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 
160 
1 2 3 4 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 1 1 4 1 2 2 3 2 
161 
2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 
162 
2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 
163 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 
164 
2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 4 1 2 2 1 3 3 2 2 
165 
2 3 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 
166 
1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3 
167 
1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 
168 
1 2 3 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 4 1 
93 
 
169 
3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 1 4 2 1 2 4 1 2 4 4 4 
170 
3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 
171 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
172 
2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 
173 
1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 
174 
4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 4 2 
175 
1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 4 1 3 1 2 1 
176 
2 2 4 4 4 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 4 1 4 2 2 2 
177 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 
178 
1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 
179 
2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
180 
1 1 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 1 4 1 2 1 
181 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
182 
1 1 3 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 3 1 3 2 
183 
3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 
184 
2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 4 2 2 
185 
3 3 4 4 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 3 4 
94 
 
186 
2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2 
187 
2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 
188 
2 2 2 4 4 3 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 4 1 2 2 3 3 
189 
2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 2 3 3 
190 
2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
191 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
192 
4 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
193 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 
194 
1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
195 
2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 
196 
1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 2 1 
197 
2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 
198 
2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
199 
1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
200 
2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 
201 
2 2 2 4 2 1 3 2 1 1 3 3 1 4 4 1 2 4 1 3 2 1 2 
202 
4 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
95 
 
203 
1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 
204 
2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 4 2 
205 
3 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 
206 
1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 2 
207 
2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 
208 
2 2 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 4 2 1 2 4 4 
209 
2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
210 
1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 
211 
1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
212 
1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 
213 
1 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 
214 
4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 1 
215 
1 2 4 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 
216 
2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 
217 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
218 
4 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 1 1 1 2 3 
219 
2 2 2 4 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 4 3 1 2 2 3 
96 
 
220 
4 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 
221 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 
222 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
223 
2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
224 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
225 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 
226 
1 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 
227 
3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 
228 
2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
229 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
230 
2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
231 
2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 
232 
3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 3 1 2 4 2 1 
233 
1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
234 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
235 
1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
236 
2 4 4 4 4 2 2 2 1 2 2 3 1 1 4 1 2 3 1 2 1 4 2 
97 
 
237 
1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 
238 
1 3 2 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 3 
239 
3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 
240 
1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 2 2 
241 
1 2 2 4 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 4 1 2 2 1 1 
242 
1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
243 
2 4 3 4 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 4 2 2 2 1 1 
244 
2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 
245 
1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 4 2 1 2 
246 
1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 
247 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 
248 
1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
249 
4 2 3 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 3 2 
250 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 
251 
4 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 
252 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 1 4 4 3 4 4 3 4 
253 
2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
98 
 
254 
1 1 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 
255 
2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 
256 
1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 
257 
2 2 2 3 4 4 1 1 1 1 4 2 1 4 2 2 1 3 2 2 2 2 1 
258 
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 
259 
2 1 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 
260 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
261 
1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 
262 
1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 
263 
1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 
264 
1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
265 
1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 1 
266 
1 3 4 3 4 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 4 4 
267 
1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
268 
1 2 2 4 3 2 1 2 1 2 2 4 4 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 
269 
2 1 4 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 
270 
1 3 4 1 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 3 1 
99 
 
271 
2 2 3 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 
272 
2 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 
273 
1 1 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 
274 
2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 
275 
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 
276 
1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 
277 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 3 2 
278 
2 2 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 
279 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
280 
1 2 2 4 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 3 
281 
3 2 2 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 3 2 1 2 
282 
3 4 4 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3 3 1 1 4 2 2 
283 
3 2 4 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 
284 
1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 4 3 2 1 
285 
2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 4 1 1 2 1 3 4 2 2 
286 
2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
287 
1 2 3 1 3 2 2 1 4 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 4 
100 
 
288 
2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 
289 
1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
290 
3 3 4 4 3 2 1 1 2 1 3 4 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 
291 
1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 
292 
1 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 3 1 2 3 4 2 2 
293 
2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 1 4 2 1 1 3 2 2 4 2 2 
294 
1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 
295 
3 1 2 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 
296 
1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 3 3 
297 
1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 4 1 2 2 
298 
1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 2 2 4 4 2 2 
299 
1 1 3 4 4 3 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
300 
1 3 3 4 3 4 1 4 4 2 3 4 1 3 4 4 1 4 1 4 3 4 3 
301 
2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 3 2 
302 
1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 3 2 3 2 
303 
3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 
304 
1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 
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305 
2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
306 
3 1 1 4 4 4 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 3 1 4 
307 
2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 4 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 3 
308 
2 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 4 1 
309 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
310 
3 4 2 3 4 3 1 3 3 3 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 
311 
2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 2 2 2 
312 
2 1 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 
313 
1 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 
314 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
315 
2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
316 
3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 
317 
3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 4 
318 
1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 1 1 4 2 1 1 4 1 1 3 4 3 
319 
3 1 4 4 3 2 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 1 1 2 3 2 
320 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 
321 
4 4 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 
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322 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
323 
2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 4 4 
324 
2 2 4 3 3 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 1 
325 
2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
326 
1 4 3 4 4 1 4 2 3 4 4 3 1 1 2 4 3 4 1 1 2 2 2 
327 
3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
328 
2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 
329 
1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 3 
330 
3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 
331 
1 2 4 4 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 4 4 1 1 2 3 3 
332 
1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 1 1 4 1 2 2 4 2 
333 
1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 
334 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
335 
2 2 2 4 4 2 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 4 1 3 2 2 2 
336 
1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 4 1 2 1 
337 
2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 4 
338 
1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 
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339 
1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 
340 
2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 4 2 
341 
3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 4 2 1 2 4 3 
342 
4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 
343 
2 2 3 4 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 4 4 1 2 2 3 
344 
2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 
345 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
346 
2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
347 
3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 1 1 
348 
1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 
349 
2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 
350 
2 1 2 4 4 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3 3 1 
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LAMPIRAN 7 
ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN
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UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Empati AggresiveDriving 
N 350 350 
Normal Parametersa,b Mean 78,4686 52,0657 
Std. Deviation 10,00790 14,15363 
Most Extreme Differences Absolute ,041 ,045 
Positive ,033 ,045 
Negative -,041 -,033 
Test Statistic ,041 ,045 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,089c 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Means 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
AggresiveDriving  * 
Empati 
350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 
 
UJI LINIER REGRESI SEDERHANA 
  ANOVA Table  
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F 
Sig. 
AggresiveDriving 
* Empati 
Between 
Groups 
(Combined) 267,372 1,412 267,372 1,412 ,045 
Linearity 795,669 4,202 795,669 4,202 ,041 
Deviation 
from 
Linearity 
256,366 1,354 256,366 1,354 ,070 
Within Groups 56812,267 189,374 189,374   
Total 69913,489     
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
AggresiveDriving * Empati -,107 ,011 ,433 ,187 
 
 
